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   D e d i c a t o r i a  
 
-  A  D i o s  p o r  s e r  f u e n t e  d e  l a  t o d a  s a b i d u r í a ,  y  h a b e r m e  
p e r m i t i d o  l l e g a r  h a s t a  e s t e  p u n t o ,  t a m b i é n  p o r  
c o n c e d e r m e  b i e n e s t a r  y  s a l u d  p a r a  l o g r a r  m i s  o b j e t i v o s ,  
a d e m á s  d e  s u  i n f i n i t a  b o n d a d  y  a m o r .  
-  A  m i s  P a d r e s  J u a n  A l b e r t o  F i g u e r o a  C u b i l l o s  y  D e n e s i  
Y s u i z a  V i l l a v i c e n c i o ,  q u i e n e s  e s t u v i e r o n  d í a  a  d í a  
c o n m i g o ,  o f r e c i é n d o m e  s u  a p o y o  i n c o n d i c i o n a l  a  l o  
l a r g o  d e  m i  c a r r e r a  y  e n  l o s  m o m e n t o s  m á s  d i f í c i l e s ,  a s í  
m i s m o ,  a  m i  h e r m a n a ,  a  m i  n o v i o  y  d e m á s  f a m i l i a r e s  q u e  
e s t u v i e r o n  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  c u l m i n a c i ó n  d e  m i  c a r r e r a ,  
a  t o d o s  l o s  D o c e n t e s  q u e ,  d e  a l g u n a  u  o t r a  f o r m a ,  
c o n t r i b u y e r o n  e n  m i  f o r m a c i ó n ,  t a n t o  c o m o  e n f e r m e r a  y  
c o m o  p e r s o n a  c o n  v a l o r e s  y  p r i n c i p i o s  m o r a l e s .
i i  




M i  s i n c e r o  a g r a d e c i m i e n t o  a l  C e n t r o  d e  S a l u d  
I - 3  “ A m é r i c a ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  d e  m a n e r a  
e s p e c i a l ,  a  l a s  e n f e r m e r o s  y  p e r s o n a l  t é c n i c o  d e l  
á r e a  d e  M e t a x e n i c a s  ( M a l a r i a )  q u e  d e  m a n e r a  
d e s i n t e r e s a d a  m e  d i e r o n  s u  a p o y o ,  a y u d a  y  
c o l a b o r a c i ó n .  P a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r e s e n t e  
i n v e s t i g a c i ó n .
i i i  
R e s u m e n  
 
L a  m a l a r i a  e s  u n  p r o b l e m a  m u n d i a l ,  p o r  l o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o :  F A C T O R E S  D E  R I E S G O  Q U E  C O N D I C I O N A N  
L A  P R E S E N C I A  D E  M A L A R I A  E N  I N F A N T E S  D I A G N O S T I C A D O S  
E N  L A  I P R E S S  I - 3  “ A M É R I C A ” ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A - 2 0 1 8 ,  t i e n e  
c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  
d e  l a  m a l a r i a ,  e n  i n f a n t e s  a t e n d i d o s  e n  l a  I P R E S S ;  e l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  
s e  e m p l e ó  f u e  n o  e x p e r i m e n t a l ,  d e s c r i p t i v o  y  c o r r e l a c i o n a l .  S e  u t i l i z ó  e l  
c u e s t i o n a r i o  p a r a  e l  r e c o j o  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  u n a  m u e s t r a  c o n f o r m a d a  p o r  4 0  
n i ñ o s .  l o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  d e l  t o t a l  d e  n i ñ o s ( a s )  a t e n d i d o s ,  e l  3 7 . 5 %  
t u v i e r o n  u n  a ñ o  d e  e d a d ,  3 0 %  d o s  a ñ o s ,  3 2 . 5 %  t r e s  a ñ o s  d e  e d a d ;  c o n  r e l a c i ó n  
a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  e l  2 5 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a  e s t u d i o s  
p r i m a r i o s ,  e l  6 9 %  p r e s e n t a  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  e l  6 %  e s t u d i o  s u p e r i o r ;  s i n  
e m b a r g o ,  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  m a l a r i a  s e  
e v i d e n c i o  q u e  e l  3 0 %  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o  y  e l  7 0 %  u n  c o n o c i m i e n t o  
I n c o r r e c t o .  E n  c u a n t o  a  l a  e n c u e s t a  d e  l a  v i s i t a  d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  a  s u s  
v i v i e n d a s  e l  3 5 %  d e  i n d i c o  q u e ,  s i  r e c i b i ó  l a  v i s i t a  d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d ,  y  u n  
6 5 %  n o  r e c i b i ó  l a  v i s i t a  p e r s o n a l  d e  s a l u d .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  v i v i e n d a  s e  
o b s e r v a n  q u e  e l  2 0 %  v i v e  e n  v i v i e n d a s  S a l u b r e s  y  e l  8 0 %  e n  v i v i e n d a s  
I n s a l u b r e s .  E n  c u a n t o  a l  a n á l i s i s  d e  h i p ó t e s i s  s e  e n c o n t r ó  q u e  e x i s t e  r e l a c i ó n  
e s t a d í s t i c a ,  e n t r e :  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  v i v i e n d a ,  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a  
m a l a r i a ,  l a  v i s i t a  d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d .  M i e n t r a s  q u e  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  
d e  l a  e d a d  y  e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  n o  s e  e n c o n t r ó  r e l a c i ó n  
e s t a d í s t i c a  q u e  c o n d i c i o n e n  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  m a l a r i a .  
 
P a l a b r a s  c l a v e s :  F a c t o r e s  d e  r i e s g o , M a l a r i a ,  I n f a n t e s .
i v  
 
 
A b s t r a c t  
 
 
M a l a r i a  i s  a  g l o b a l  p r o b l e m ,  s o  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w o r k  e n t i t l e d :  R I S K  F A C T O R S  
T H A T  C O N D I T I O N  T H E  P R E S E N C E  O F  M A L A R I A  I N  D I A G N O S E D  I N F A N T S  
I N  I P R E S S  I - 3  " A M E R I C A " ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A - 2 0 1 8 ,  a i m s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
r i s k  f a c t o r s  t h a t  c o n d i t i o n  t h e  p r e s e n c e  o f  m a l a r i a ,  i n  i n f a n t s  t r e a t e d  a t  I P R E S S ;  T h e  
t y p e  o f  r e s e a r c h  t h a t  w a s  u s e d  w a s  n o n - e x p e r i m e n t a l ,  d e s c r i p t i v e  a n d  c o r r e l a t i o n a l .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  f r o m  a  s a m p l e  o f  4 0  c h i l d r e n .  t h e  
r e s u l t s  s h o w  t h a t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a t t e n d e d ,  3 7 . 5 %  w e r e  o n e  y e a r  o l d ,  
3 0 %  t w o  y e a r s  o l d ,  3 2 . 5 %  t h r e e  y e a r s  o l d ;  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  i n s t r u c t i o n  o f  
t h e  p a r e n t s ,  2 5 %  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  p r i m a r y  s t u d i e s ,  6 9 %  h a v e  s e c o n d a r y  s t u d i e s  a n d  
6 %  h a v e  a  h i g h e r  e d u c a t i o n ;  h o w e v e r ,  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  p a r e n t s '  k n o w l e d g e  a b o u t  
m a l a r i a ,  i t  w a s  e v i d e n c e d  t h a t  3 0 %  h a v e  c o r r e c t  k n o w l e d g e  a n d  7 0 %  h a v e  i n c o r r e c t  
k n o w l e d g e .  R e g a r d i n g  t h e  s u r v e y  o f  t h e  v i s i t  o f  t h e  h e a l t h  p e r s o n n e l  t o  t h e i r  h o m e s ,  
3 5 %  i n d i c a t e d  t h a t ,  i f  t h e y  r e c e i v e d  t h e  v i s i t  o f  t h e  h e a l t h  p e r s o n n e l ,  a n d  6 5 %  d i d  n o t  
r e c e i v e  t h e  p e r s o n a l  h e a l t h  v i s i t .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h o u s i n g  a r e  o b s e r v e d  t h a t  2 0 %  
l i v e  i n  h o u s i n g  S a l u b r e s  a n d  8 0 %  i n  u n h e a l t h y  h o u s i n g .  R e g a r d i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  
h y p o t h e s e s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  i s  a  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n :  h o u s i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  k n o w l e d g e  a b o u t  m a l a r i a ,  v i s i t s  b y  h e a l t h  p e r s o n n e l .  W h i l e  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a g e  a n d  t h e  d e g r e e  o f  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  p a r e n t s ,  n o  
s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  t h a t  c o n d i t i o n s  t h e  p r e s e n c e  o f  m a l a r i a .  
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1  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  l a s  e n f e r m e d a d e s  m e t a x e n i c a s  o  e n f e r m e d a d e s  n o  
t r a n s m i s i b l e s  c o m o  e s  l a  m a l a r i a  h a  v e n i d o  c o n v i r t i é n d o s e  e s  u n  
p r o b l e m a  d e  S a l u d  P ú b l i c a  q u e  p o c o  a  p o c o  h a  i d o  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n o  
d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .  A p r o x i m a d a m e n t e  s e  e s t i m a  
q u e ,  d e  1 1 0  m i l l o n e s  d e  c a s o s  d e  m a l a r i a  a l  a ñ o ,  a l  m e n o s  u n  m i l l ó n  d e  
p e r s o n a s  m u e r e n  a n u a l m e n t e  p o r  e s t a  e n f e r m e d a d ,  p r i n c i p a l m e n t e  n i ñ o s . 
S i  h a c e m o s  u n  a n á l i s i s  s i t u a c i o n a l  e n  e l  P e r ú  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  m a y o r  
c a n t i d a d  d e  c a s o s  d e  m a l a r i a  a l  P l a s m o d i u m  v i v a x ,  s e  d e b e  a  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o  c o m o  s o n  e l  d e  v i v i r  e n  z o n a s  c e r c a n a s  a  q u e b r a d a s ,  p o z o s  ,  c a s a s  
h a c i n a d a s ,  e n t r e  o t r o s ;  s i  b i e n  e s  c i e r t o  e n  n u e s t r a  r e g i ó n  l a  p r e s e n c i a  d e  
m a l a r i a  a ú n  n o  s e  o b s e r v a  c o m p l i c a d a  p a r a  c o n s i d e r a r s e  u n a  e p i d e m i a ,  
a u n q u e  p o d e m o s  d e c i r  q u e  l a s  f o r m a s  c o m p l i c a d a s  s e  p o d r á n  o b s e r v a r  
c u a n d o  e x i s t a  c o m o r b i l i d a d  d e  o t r o s  a g e n t e s  c o m o  e s  e n  e l  c a s o  d e  
a l g u n o s  l u g a r e s  d e  n u e s t r a  r e g i ó n  q u e  e s t á n  a s o c i a d a s  a  E D A s ,  o  
E n f e r m e d a d e s  n o  T r a n s m i s i b l e s ( 1 ) .   
2  
S e g ú n  T a p i a  R .  
( 2 )
,  E n  e l  P e r ú  l a  m a l a r i a  p o r  P .  v i v a x  r e p r e s e n t a  a l r e d e d o r  
d e l  8 0 %  d e l  t o t a l  d e  c a s o s  a n u a l e s .  E n  d o n d e  e n  l a  r e g i ó n  d e l  n o r t e  s e  
c o n c e n t r a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  e s  c o n s i d e r a d a  u n  á r e a  h i p o - e n d é m i c a , 
d o n d e  l a s  i n f e c c i o n e s  p o r  P .  v i v a x  s o n  d e  u n  p a r t i c u l a r  i n t e r é s  d e b i d o  a  
l o s  c a s o s  d e  r e c u r r e n c i a  y  d e  b a j a  c a r g a  p a r a s i t a r i a .  E s t a  ú l t i m a  p o d r í a  
e s t a r  i n f l u e n c i a d a  p o r  l a  r e s p u e s t a  i n m u n o l ó g i c a  a d a p t a t i v a  d e  l o s  
p a c i e n t e s ,  g e n e r a d a  p o r  l a s  r e p e t i d a s  i n f e c c i o n e s .   
 
E n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  L o r e t o  q u e  e s  c o n s i d e r a d a  l a  r e g i ó n  m á s  e x t e n s a  
d e l  P e r ú ,  e n  d o n d e  l a  a m a z o n i a  v i e n e  s u f r i e n d o  u n  r e s u r g i m i e n t o  d e  l a  
m a l a r i a  ,  a  p e s a r  d e  q u e  l o s   e s f u e r z o s  d e  e r r a d i c a c i ó n  q u e  s e  e m p e z a r o n  
d e s d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 6 0   h a s t a  l a  a c t u a l i d a d  v i e n e  s i e n d o  e f e c t i v a s ,  p e r o  
s i n  e m b a r g o   d e b i d o  a  q u e  L o r e t o  p r e s e n t a  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o l ó g i c a s  d e  
A m a z o n í a  b a j a  y  l l a n a  d o n d e  d i s c u r r e n  s i n u o s a m e n t e  e x t e n s o s  r í o s ,  q u e  
s ó l o  s e  p u e d e  a c c e d e r  p o r  v í a  a é r e a  o  f l u v i a l ,  p o r  l o  q u e  l a s  e n f e r m e d a d e s  
m e t a x e n i c a s  h a n  v e n i d o  t o m a n d o  p o s e s i ó n  d e  l a  l l a n u r a  a m a z ó n i c a  q u e  
p o r  s u  c l i m a  t r o p i c a l  o f r e c e  a  s u s  v e c t o r e s  b u e n a s  z o n a s  d e  I n c u b a c i ó n  y  
p r o l i f e r a c i ó n ( 1 ) .  
 
L o s  d i a g n ó s t i c o s  d e  c a s o s  d e  m a l a r i a  e n  L o r e t o ,  t i e n d e  a u m e n t a r  d e s d e  
e l  2 0 1 3 ,  l u e g o  d e  u n a  d i s m i n u c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  1 9 9 9  d e  c a s i  e l  
4 0 %  d e l  t o t a l  d e  c a s o s .  S e  r e p o r t a  u n  i n c r e m e n t o  d e  2 4 %  c o n  r e s p e c t o  a l  
2 0 1 3  y  e l  2 0 1 5  u n  i n c r e m e n t o  d e  1 8 %  ( 0 . 1 2  c a s o s  p o r  c a d a  1 0  0 0 0  
h a b i t a n t e s )  r e s p e c t o  a l  2 0 1 4 ,  y  p o r  ú l t i m o  e n  e l  2 0 1 8  s e  r e p o r t a r o n  2 9 4 1  
c a s o s  h a s t a  l a  S E  5 ,  l o  q u e  s e  e v i d e n c i a  q u e  a l  t é r m i n o  d e l  a ñ o  2 0 1 8  s e  
t e n d r á  i n c r e m e n t o  d e  3 2 %  a p r o x i m a d a m e n t e ,  c o n  r e s p e c t o  a l  t o t a l  
n a c i o n a l  r e p o r t a d o  q u e  h a s t a  e l  2 0 1 7  f u e  d e l  7 8 . 4 4 %  d e  l o s  c a s o s  
d i a g n o s t i c a d o s  d e   m a l a r i a  P .  V í v a x  a  n i v e l  n a c i o n a l ( 3 ) ( 4 ) .   
 
E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  m a l a r i a  e s t á  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a  a  f a c t o r e s  
q u e  f a v o r e c e n  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e l  p a r a s i t o  e n  l a  s a n g r e ,  y  p o r  e s t a  r a z ó n  
e l  o b j e t i v o  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t a  e n f e r m e d a d  d e b e  e s t a r  e n m a r c a d o  e n  
e s t r a t e g i a s  q u e  l l e v e n  a  l a  d e s t r u c c i ó n ,  l o  m á s  r á p i d o  p o s i b l e  d e  l o s  
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p a r á s i t o s  p r e s e n t e s  e n  s a n g r e  y  e n  l a  r e m i s i ó n  d e  l o s  s í n t o m a s .  P o r  e s t e  
m o t i v o  l a  “ E s t r a t e g i a  G l o b a l  d e l  C o n t r o l  d e  l a  M a l a r i a ” ,  c o n s i d e r a  c o m o  
p r i m e r  e l e m e n t o  t é c n i c o  e l  p r o v e e r  u n  d i a g n ó s t i c o  t e m p r a n o  y  u n  
t r a t a m i e n t o  i n m e d i a t o ,  y  d e s d e  q u e  s e  p u s o  e n  p r á c t i c a  h a  r e s u l t a d o  e n  
u n a  s i g n i f i c a t i v a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  p o r  m a l a r i a  ( 5 ) .   
 
S o b r e  m a l a r i a  s e  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  d e  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  o r i e n t a d o s  
p r i n c i p a l m e n t e  a  i d e n t i f i c a r  l o s  r i e s g o s  d e  i n f e c c i ó n  d e  m a l a r i a .  S o n  
p o c o s  l o s  e s t u d i o s  q u e  h a n  r e p o r t a d o  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  l a  m a l a r i a  
g r a v e  o  d e  m u e r t e  p o r  e s t a  e n f e r m e d a d .  
 
E n  e l  c o n t e x t o  a  p e s a r  q u e  l a  m a l a r i a  e s  p r e v e n i b l e  y  c u r a b l e ,  e x i s t e n  
d e t e r m i n a n t e s  q u e  e x c e d e n  e l  c a m p o  s a n i t a r i o  c o m o  s o n  e l  i n c r e m e n t o  
d e l  f l u j o  m i g r a t o r i o  h a c i a  z o n a s  d e  l a  s e l v a  v i r g e n ,  d o n d e  s e  c o n s t r u y e n  
n u e v a s  c a r r e t e r a s ,  s e  a b r e n  n u e v a s  z o n a s  m i n e r a s  y  s e  t a l a n  b o s q u e s ,  
a m p l i á n d o s e  e l  h á b i t a t  d e l  v e c t o r  y  e l  r i e s g o  d e  c o n t r a e r  m a l a r i a  d e b i d o  
a  l o s  n u e v o s  c o m p o r t a m i e n t o s  o c u p a c i o n a l e s ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s  
c a m b i o s  c l i m á t i c o s ,  l a  r e s i s t e n c i a  a  l o s  a n t i m a l á r i c o s ,  y  p l a g u i c i d a s ;  e s t o s  
d e t e r m i n a n t e s  o c a s i o n a n  l a  p e r s i s t e n c i a  e  i n c r e m e n t o  d e  l a  t r a n s m i s i ó n  
d e  l a  m a l a r i a ( 6 ) .   
 
E n  r a z ó n  d e  q u e  e x i s t e n  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  s o n  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  
c a d a  l u g a r  p o r q u e  d e p e n d e  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n t r o p o l ó g i c a s ,  s o c i a l e s , 
e c o n ó m i c a s  y  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d .  E n  e s e  s e n t i d o ,  c o r r e s p o n d e  a  l o s  
p r o g r a m a s  q u e  s e  v i e n e n  c r e a n d o  e n  e l  m i n i s t e r i o  d e  s a l u d  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  i n f o r m a r  y  d i f u n d i r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  y  l a s  
a c c i o n e s  q u e  s e  t o m a r a n  c o n t r a  l a  m a l a r i a   a  l a  c i u d a d a n í a  l o r e t a n a  
e s p e c í f i c a m e n t e ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  n u e s t r a  a m a z o n i a ,  p e r o  a d e m á s  s e  
d e b e  c o n s i d e r a r  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  s a l u d  c o m o  
M é d i c o s ,  e n f e r m e r a s ,  b i ó l o g o s ,  e t c . ,  c o m o  f u e n t e  d e  d i f u s i ó n  d e  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  q u e  g e n e r a  l a  m a l a r i a ,  y  a s í  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  y  m e t a s  
q u e  s e  p r o p o n e n  e n  l a  a g e n d a  d e l  M I N S A ( 7 ) .   
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P o r  l o  q u e  m u c h a s  v e c e s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  s a l u d  d e  n u e s t r a  r e g i ó n , y  s o b r e  
t o d o  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  q u e  e n  o c a s i o n e s  l o s  c a s o s  
d i a g n o s t i c a d o s  d e  m a l a r i a  e n  n i ñ o s ,  n o  s e  r e a l i z a  u n  t a m i z a j e  o  
e v a l u a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s ;  q u e  n o s  p e r m i t e  t e n e r  u n a  b a s e  d e  
d a t o s  p a r a  i n v e s t i g a c i o n e s  f u t u r a s ,  p e r o  n o  d e j e m o s  d e  l a d o  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  t e n e r  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  s e  a s o c i a n  e n  
l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  , M a l a r i a  e l  p e r m i t i r á  t e n e r  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  a s í  e l a b o r a r  p r o g r a m a s  d e  s e s i o n e s  
i n f o r m a t i v a s  a  l o s  p a c i e n t e  q u e  a c u d e n  a  l a  I P R E S S ,  y  p o r  q u é  n o  h a c e r l o  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  p o b l a c i ó n ,  d e  e s t a  f o r m a  s e  e v i t a r í a   y  r e d u j e r a  a  
q u e  n u e s t r o s  n i ñ o s  n o  e s t é n  e x p u e s t o s  a  e s t a  e n f e r m e d a d  m e t a x e n i c a .  
  
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n s t a  d e  4  c a p í t u l o s ,  q u e  s e  d e t a l l a n  
a  c o n t i n u a c i ó n :  
 
  E l  p r i m e r  c a p í t u l o  s e  d e s c r i b e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  f o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a ,  o b j e t i v o s  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  a s í  c o m o  s u  j u s t i f i c a c i ó n .  
  E n  e l  s e g u n d o  c a p í t u l o  s e  d e f i n e  e l  m a r c o  t e ó r i c o ,  c o n  a y u d a  d e  s u s  
a n t e c e d e n t e s ,  m a r c o  l e g a l  y  c o n c e p t u a l .  
  E n  e l  T e r c e r  c a p í t u l o  s e  d a  a  c o n o c e r  l a  m e t o d o l o g í a  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  
H i p ó t e s i s .  












C A P I T U L O  I :  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a .   
 
S e g ú n  l a  “ S o c i e d a d  P e r u a n a  d e  M e d i c i n a  I n t e r n a ” ,  s e ñ a l a  q u e  l a  m a l a r i a  o  
p a l u d i s m o  e s  l a  i n f e c c i ó n  p a r a s i t a r i a  m á s  i n v e s t i g a d a  d e l  m u n d o  y  e s t á  e n t r e  l o s  
m a y o r e s  r e t o s  y  m e t a s  e n  s a l u d ,  p a r a  l a  a y u d a  e n  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  
c r e c i m i e n t o  y  d e  e s t a  f o r m a  s u p e r a r  s u s  p r o b l e m a s .  M á s  d e  u n  t e r c i o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  d e l  m u n d o  ( c e r c a  d e  2  b i l l o n e s  d e  p e r s o n a s )  v i v e  e n  á r e a s  e n d é m i c a s  
d e  m a l a r i a .  S e  e s t i m a  q u e  c a u s a  5 0 0  m i l l o n e s  d e  c a s o s  c l í n i c o s  y  m á s  d e  1  m i l l ó n  
d e  m u e r t e s  c a d a  a ñ o ,  l a  m i t a d  d e  e l l o s  e n  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s .  C a d a  3 0  s e g u n d o s  
m u e r e  v í c t i m a  d e  M a l a r i a  u n  n i ñ o  e n  a l g ú n  l u g a r .  L o s  p a í s e s  d e l  Á f r i c a  T r o p i c a l  
s u f r e n  m á s  d e  9 0 %  d e l  t o t a l  d e  c a s o s  y  d e  m o r t a l i d a d .  L a  r e s i s t e n c i a  d e l  
P l a s m o d i u m  f a l c i p a r u m  y ,  m á s  r e c i e n t e m e n t e ,  d e l  P l a s m o d i u m  v i v a x  a  l o s  
a n t i m a l á r i c o s  h a  c o m p l i c a d o  l a  p r o f i l a x i s  y  e l  t r a t a m i e n t o " ( 8 ) .   
L a  v i s i ó n  d e  l a  O M S  y  l a  c o m u n i d a d  m u n d i a l  c o n t r a  e l  p a l u d i s m o  e s  u n  m u n d o  
l i b r e  d e  l a  m a l a r i a .  L a  E s t r a t e g i a  T é c n i c a  M u n d i a l  c o n t r a  l a  M a l a r i a  2 0 1 6 -
2 0 3 0  e s t a b l e c e  l o s  o b j e t i v o s  m á s  a m b i c i o s o s  p e r o  f a c t i b l e s  p a r a  l a s  r e d u c c i o n e s  
e n  l o s  c a s o s  y  m u e r t e s  p o r  m a l a r i a  d e s d e  q u e  s e  i n i c i ó  l a  e r a  d e  l a  e r r a d i c a c i ó n  
d e l  p a l u d i s m o .  T a m b i é n  p r o p o r c i o n a  u n  m a r c o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o g r a m a s  
q u e  s e  a d a p t e n  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l o c a l e s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  a c e l e r a r  e l  p r o g r e s o  
h a c i a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  p a l u d i s m o  ( 9 ) .   
P o r  t a l e s  r a z o n e s  e s  i m p o r t a n t e  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  F a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  
p e r m i t e  d e s a r r o l l a r  e s t r a t e g i a s  e s t r a t i f i c a d a s ,  o r i e n t a n d o  l o s  l i m i t a d o s  r e c u r s o s  
h a c i a  l a s  á r e a s  d e  f a c t o r e s  a n t r o p o l ó g i c o s ,  s o c i a l e s  y  l o s  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  
s e r v i c i o s  d e  s a l u d  q u e  n o  p e r m i t a n  r e a l i z a r  u n  d i a g n ó s t i c o  y  t r a t a m i e n t o  
o p o r t u n o  ( 7 ) .   
L a s  p e r s o n a s  i n m u n o d e p r i m i d a s ,  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  y  l a s  m u j e r e s  
e m b a r a z a d a s  t i e n e  m a y o r  r i e s g o  d e  a d q u i r i r  f o r m a s  s e v e r a s  d e  l a  e n f e r m e d a d ;  
s i n  e m b a r g o ,  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  p u e d e n  t e n e r  r i e s g o  d e  a d q u i r i r  f o r m a s  g r a v e s  




E n  e l  P e r ú ,  l a  m a l a r i a  h a  s i d o  h i s t ó r i c a m e n t e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  
d e  s a l u d  p ú b l i c a  q u e  h a  a z o t a d o  a l  p a í s  e n  l o s  a ñ o s  9 0 .  L a  e n f e r m e d a d  h a  t e n i d o  
d i v e r s o s  s i g n i f i c a d o s  y  m a g n i t u d e s  s e g ú n  l o s  d i s t i n t o s  p r o c e s o s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  y  p e r i o d o s  h i s t ó r i c o s  q u e  h a  a t r a v e s a d o  l a  a c t u a l  R e p ú b l i c a  d e l  




E l  2 0 1 6  s e  h a n  n o t i f i c a d o  1 1 1 2 6  c a s o s  d e  m a l a r i a  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  r e p r e s e n t a n d o  
u n  1 4 , 4  %  ( 1 4 0 8 )  m á s  c a s o s  q u e  e l  a ñ o  2 0 1 5  e n  e l  m i s m o  p e r i o d o .  L a  t a s a  d e  
c a s o s  d i a g n o s t i c a d o s  a c u m u l a d a  p a r a  e s t a  S E  c o r r e s p o n d e  d e  3 5  c a s o s  / 1 0 0  0 0 0  
h a b .  E l  7 5 %  ( 8  3 8 7 )  d e  l o s  c a s o s  c o r r e s p o n d e n  a  P .  v i v a x  y  e l  2 5 %  ( 2  7 3 9 )  d e  
l o s  c a s o s  c o r r e s p o n d e n  a  P .  f a l c i p a r u m .  E l  á r e a  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  m a l a r i a  e n  e l  
p a í s  e s t á  c i r c u n s c r i t a  a  8 9  d i s t r i t o s  d e  1 2  d e p a r t a m e n t o s  d e l  p a í s  y  e l  8 9 , 9 %  
( 1 0 0 0 0 )  d e l  t o t a l  d e  c a s o s  d e  l a  m a l a r i a  e n  e l  p a í s  s e  c o n c e n t r a  e n 1 7  d i s t r i t o s  d e l  
d e p a r t a m e n t o  d e  L o r e t o  ( 1 0 ) .   
 
P a r a  e l  a ñ o  2 0 1 3  l a  t r a s m i s i ó n  d e  m a l a r i a  P .  V i v a x  s e  d a  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  
z o n a s  d e  l a  s e l v a  N o r o r i e n t a l ,  S i e r r a  C e n t r a l ,  C o s t a  N o r t e  d e l  P e r ú  y  p a r a  f i n e s  
d e  a ñ o  r e - e m e r g e  e n  l a  C o s t a  C e n t r a l ,  d e s p u é s  d e  2 7  a ñ o s  s i n  t r a s m i s i ó n  ( C a ñ e t e -
L i m a ) .  A s í  m i s m o ,  l a  m a l a r i a  P .  f a l c i p a r u m  s e  l i m i t a  e n  l a  s e l v a  N o r - o r i e n t a l  y  
p a r a  e s t e  a ñ o  e m e r g e  e n  l a  s i e r r a  c e n t r a l  d e l  P e r ú  ( E c h a r a t e - C u s c o )  ( 1 ) .   
 
E l  r i e s g o  d e  t r a s m i s i ó n  d e  m a l a r i a  e s t á  p r e s e n t e  e n  7 0 , 8 %  ( 1 7 / 2 4 )  d e  l o s  
d e p a r t a m e n t o s  d e l  p a í s ,  e l  8 9 , 5 %  d e l  t o t a l  d e  c a s o s  d e  m a l a r i a  s e  c o n c e n t r a n  e n  
e l  d e p a r t a m e n t o  d e  L o r e t o ,  e l  9 %  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  J u n í n ,  A y a c u c h o  y  
C u s c o  ( Z o n a  d e l  V a l l e  d e l  R í o  A p u r í m a c ,  E n e  y  M a n t a r o  “ V R A E M ” )  y  e l  0 , 6 %  
e n  M a d r e  d e  D i o s .  S o n  1 4 1  d i s t r i t o s  ( 8 4 , 9  % )  a  n i v e l  n a c i o n a l  c o n  t r a s m i s i ó n  
a c t i v a  a  m a l a r i a ,  3 5  d e  e l l o s  r e p o r t a n  u n  I P A  m a y o r  a  1 0  p o r  1 0 0 0  h a b ( 4 ) .   
 
E l  P l a s m o d i u m  V i v a x  p u e d e  c a u s a r  c o m p l i c a c i o n e s  p o c o  c o m u n e s  y  u n a  b a j a  
t a s a  d e  m o r t a l i d a d  e n  c o m p a r a c i ó n  a l  P .  f a l c i p a r u m ,  p o r  l o  t a n t o ,  e s  i m p o r t a n t e  
f o r t a l e c e r  e l  s i s t e m a  d e  s a l u d  e n  z o n a s  a l e j a d a s  y  r e a l i z a r  n u e v o s  e s t u d i o s  d e  l a  
e n f e r m e d a d  g r a v e  y  m o r t a l  p o r  m a l a r i a  P .  v i v a x  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  L o r e t o .  
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E l  8 3 , 8 %  d e  l o s  c a s o s  n a c i o n a l e s  s o n  p o r  m a l a r i a  p o r  P .  v i v a x  y  e l  1 6 , 2 %  p o r  
m a l a r i a  P .  f a l c i p a r u m ( 1 3 ) .  
 
S e  r e p o r t ó  u n a  d e f u n c i ó n ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n  v a r ó n  d e  4 7  a ñ o s ,  n a t u r a l  d e  
L o r e t o ,  d e l  d i s t r i t o  d e  B e l é n ,  e  i n f e c t a d o  p o r  P .  f a l c i p a r u m .  E l  p a c i e n t e  p r e s e n t ó  
c o m o r b i l i d a d  ( D i a b e t e s  m e l l i t u s  t i p o  2  y  e s t e a t o s i s  h e p á t i c a ) .  L a  t a s a  d e  
D i a g n ó s t i c o s  e s p e c í f i c a  m á s  a l t a  l e s  c o r r e s p o n d e  a  l o s  n i ñ o s ,  s e g u i d o  p o r  l o s  
a d o l e s c e n t e s  ( 1 ) .
 
 
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o ,  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a  m a l a r i a  e s  l a  i n t e r r u p c i ó n  
d e  l a  t r a s m i s i ó n  d e  l a  m a l a r i a  n o  s o l o  e n  u n a  r e g i ó n  o  p a í s ,  s i n o  a  n i v e l  e n  u n a  
z o n a  e c o l ó g i c a  e n  t o d o  u n  c o n t e x t o  e p i d e m i o l ó g i c o ,  i d e n t i f i c a n d o  y  t r a t a n d o  a  
t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  i n f e c t a d o s ,  s i n t o m á t i c o s  o  a s i n t o m á t i c o s ,  e v i t a n d o  a s í  s u  
t r a n s m i s i ó n  ( 6 ) .  
 
E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  m e  p l a n t e  d e t e r m i n a r  a l g u n o s  f a c t o r e s  
d e  r i e s g o  q u e  f a v o r e c e n  l a  t r a s m i s i ó n  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  l o  c u a l  
c o n s t i t u y e  u n  r i e s g o  p a r a  e l  i n f a n t e ,  d e b i d o  a  s u s  m ú l t i p l e s  c o m p l i c a c i o n e s ,  c o n  
l a  f i n a l i d a d  d e  r e d u c i r  e s t a  i n c i d e n c i a  p r e t e n d o  d e  e s t a  f o r m a  p r o m o v e r  
e d u c a c i ó n  S a n i t a r i a  e n  e l  c u i d a d o  y  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  
q u e  d i e r o n  p o s i t i v o s  p o r  m a l a r i a ,  d e  e s t a  f o r m a  d e t e r m i n a r  l o s  r i e s g o s  a  l o s  q u e  
s o n  l l e v a d o s  p o r  n o  c o n t a r  c o n  u n a  o r i e n t a c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  s o b r e  l o s  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o  q u e  h a c e n  q u e  l a  m a l a r i a  s e a  u n  e n f e r m e d a d  m e t a x e n i c a  m o r t a l .  
 
         D e l i m i t a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
L a  i n v e s t i g a c i ó n  t u v o  c o m o  d e l i m i t a c i ó n  e s p a c i a l ,  y a  q u e  s e  d e s a r r o l l ó  e n  l a  
I P R E S S  I - 3  “ A M É R I C A ”  d e l  d i s t r i t o  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  p r o v i n c i a  d e  M a y n a s , 
d u r a n t e  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  q u e  c o m p r e n d e  l o s  m e s e s  d e  E n e r o  h a s t a  J u n i o  d e l  
2 0 1 8 ,  e n  e l  c u a l  s e  u t i l i z ó  e l  L i b r o  d e  R e g i s t r o s  d e  M a l a r i a ,  e n  d o n d e  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  d a t o s  d e  l o s  p a c i e n t e s  q u e  d i e r o n  p o s i t i v o s  a  l a  m a l a r i a ,  e l  c u a l  s e  
s e l e c c i o n ó  d e  a c u e r d o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  n i ñ o s  i n f a n t e s  d e  1  a  3  a ñ o s ,  a d e m á s  
d e  q u e  s e  u t i l i z ó  u n a  e n c u e s t a  a  l o s  p a d r e s .  
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1 . 2 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
 
¿ C u á l e s  s o n  l o s  F a c t o r e s  d e  R i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s  
d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  d u r a n t e  e l  I  s e m e s t r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a -
































1 . 3 .  O B J E T I V O S  
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  g e n e r a l   
 
D e t e r m i n a r  l o s  F a c t o r e s  d e  R i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  
d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  
“ A m é r i c a ” ,  d u r a n t e  e l  I  s e m e s t r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8  
.  
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s   
 
-  I d e n t i f i c a r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  m a l a r i a  ( e d a d  d e l  n i ñ o ,  g r a d o  
d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s ,  c o n o c i m i e n t o s  d e  l o s  p a d r e s ,  v i s i t a  
d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  v i v i e n d a s )  e n  
i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  d u r a n t e  e l  I  
s e m e s t r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a –  2 0 1 8 .  
 
-  I d e n t i f i c a r  l a  p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  e n  
l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  d u r a n t e  e l  I  s e m e s t r e ,  S a n  J u a n  
B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
 
-  R e l a c i o n a r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  y  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  m a l a r i a  e n  
i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  d u r a n t e  e l  I  
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1 . 4 . J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N   
 
E l  P e r ú  e s  u n  p a í s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  y  c o m o  t a l  t i e n e  r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  p a r a  
c o m b a t i r  l a  m a l a r i a ,  p o r  l o  q u e  e s  n e c e s a r i o  o p t i m i z a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  y  g a s t o  d e  d i c h o s  
r e c u r s o s  e n  c a m p a ñ a s  y  p e r s o n a l  h u m a n o .  P a r a  e s t o  e s  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  l a  
d e t e r m i n a r  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  l a  e n f e r m e d a d  y  r e a l i z a r  u n a  e v o l u c i ó n  c o n t i n u a  
d e l  c o n t r o l ,  i d e n t i f i c a c i ó n ,  d i a g n ó s t i c o  y  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  c a s o s  d e  m a l a r i a ,  p a r a  




E l  a p o r t e  t e ó r i c o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á n  r e f e r i d o s  a  l a  o b t e n c i ó n  d e  n u e v o s  
c o n o c i m i e n t o s  a c e r c a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  c a s o s  d i a g n o s t i c a d o s  d e  m a l a r i a   y  l o s  
f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n l l e v a n  a  q u e  l a  M a l a r i a  s i g a  e n  a u m e n t o ,  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  
s e r v i r á  p a r a  q u e  l o s  E x p e r t o s  e v a l ú e n ,  p r o p o n g a n  y  e m i t a n  r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  e l  
m e j o r  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  P l a n  M a l a r i a  C e r o  p e r i o d o  2 0 1 7 - 2 0 2 1  d e  l a  s a l u d ,  y  
c o n t r i b u i r  a d e m á s  p a r a  q u e  e l  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  l a s  u t i l i c e  e n  b e n e f i c i o  d e l  
n i ñ o  e n  e d a d  i n f a n t e ,  s u  f a m i l i a  y  d e  l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l .  T a m b i é n  s e  a p o r t a r á  
r e s u l t a d o s  q u e  s e r v i r á n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  c u y o  o b j e t i v o  s e r á  
d e t e r m i n a r  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  p r o d u z c a n  l a  p r o l i f e r a c i ó n  y  c o n t a g i o  d e  l a  e n f e r m e d a d  
e n  l o s  n i ñ o s  d e  5  a ñ o s  ( 1 1 ) .  
 
E l  a p o r t e  p r á c t i c o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  e v i d e n c i a r á  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  l i b r o  d e  
r e g i s t r o s  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  c u a n t o  a  l o s  p a c i e n t e s  
q u e  r e s u l t a r o n  p o s i t i v o s  c o n  m a l a r i a  e n  l o s  l a b o r a t o r i o s  d e l  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  S a l u d , 
e n  e s t e  c a s o  d e  l a  I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a .  E l  a p o r t e  
m e t o d o l ó g i c o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e r á n  e l  m é t o d o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  
e  i n s t r u m e n t o s  u t i l i z a d o s  e n  s u  e j e c u c i ó n ,  q u e  p u e d e n  s e r v i r  d e  m o d e l o  o  r e f e r e n c i a  
p a r a  n u e v a s  i n v e s t i g a c i o n e s .  
 
L o s  b e n e f i c i a r i o s  s e r á n  p o r  u n  l a d o  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  q u e  p o d r á n  
r e o r i e n t a r  s u  a c t u a r  e n  l a  P r e v e n c i ó n  y  P r o m o c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s  i n f a n t e s ,  h a c i a  l a  
s o l u c i ó n  d e l  p r o b l e m a .  A s i m i s m o ,  n o  s e  p r e v é  l a  p r e s e n c i a  d e  l i m i t a c i o n e s  d u r a n t e  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p a r a  e l l o  s e  r e a l i z a r á n  l a s  c o o r d i n a c i o n e s  n e c e s a r i a s  e n  
l a s  i n s t a n c i a s  p e r t i n e n t e s  y  a s u m i e n d o  l o s  c o s t o s  f i n a n c i e r o s  p e r t i n e n t e s .  




C A P I T U L O  I I :  M A R C O  T E Ó R I C O   
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
A l g u n a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t e m a  e n  e s t u d i o ,  
s o n :  
  
1 . 1 . 1 .  A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l :  
G o n z á l e z ,  M . M . C . ,  R í o s ,  L . A . ,  C a r d o n a ,  J . A .  ( 2 0 1 3 )  e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d a :  
“ D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  c a s o s  d e  m a l a r i a  i m p o r t a d a  e n  u n  m u n i c i p i o  n o  e n d é m i c o  
d e l  n o r d e s t e  A n t i o q u e ñ o  ( C o l o m b i a ) ,  2 0 0 8 - 2 0 1 3 ” .  D o n d e  r e a l i z ó  u n a  
d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  l a s  e s p e c i e s  d e  P l a s m o d i u m  d o n d e  c o m p a r o  l o s  
r e s u l t a d o s  s i g u i e n t e s :  q u e  7 3  p a c i e n t e s  p r e s e n t a r o n  u n a  e d a d  p r o m e d i o  d e  3 0  
a ñ o s ;  c o n  r e s p e c t o  a  l a  o c u p a c i ó n  l a  m a y o r í a  s e  d e d i c a b a  a  l a  m i n e r í a  ( 4 7 , 9 % )  y  
l a  a g r i c u l t u r a  ( 3 8 , 4 % ) .  C o n  r e s p e c t o  a  l a s  p r u e b a s  d e  l a b o r a t o r i o  e l  8 2 , 2 %  
c o r r e s p o n d i ó  a  i n f e c c i ó n  p o r  P l a s m o d i u m  v i v a x  y  e l  1 7 , 8 %  a  P l a s m o d i u m  
f a l c i p a r u m .  P o r  l o  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  l a s  e s p e c i e s  d e  P .  v i v a x  y  P .  
f a l c i p a r u m  c o i n c i d e n  c o n  e l  p e r f i l  e p i d e m i o l ó g i c o  d e  l a  r e g i ó n ;  l o  q u e  s e  
c o n f i r m a  q u e  l o s  f a c t o r e s  c o m o  l a  o c u p a c i ó n ,  e l  s e x o  y  l a  e d a d  r e s u l t a r o n  e s t a r  
d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  d i a g n ó s t i c o s  p o r  m a l a r i a ,  p o r  l o  q u e  r e s u l t a  d e  

















1 . 1 . 2 .  A  n i v e l  N a c i o n a l :  
 
R o d r í g u e z  C . ;  R i v e r a  M .  ( T r u j i l l o  -  2 0 1 5 ) ;  e n  u n  a r t í c u l o  c i e n t í f i c o  e l a b o r a d o  
s o s t u v i e r o n  q u e  l o s  “ F a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  m a l a r i a  p o r  P l a s m o d i u m  v i v a x  e n  
u n a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e  T r u j i l l o ,  P e r ú ” ,  l o s  c a s o s  f u e r o n  i d e n t i f i c a d o s  p o r  l a  
p r e s e n c i a  d e :  p r i m e r o  t e n e m o s  a  l o s  c u a d r o s  c l í n i c o s  y  e x á m e n e s  
m i c r o s c ó p i c o s  p o s i t i v o s  a l  p a r á s i t o ,  s e g u n d o  l o s  c o n t r o l e s  q u e  f u e r o n  p e r s o n a s  
q u e  n o  t u v i e r o n  l a  e n f e r m e d a d ,  p a r e a d o s  p o r  e d a d ,  s e x o  y  l o c a l i d a d  c o n  
r e s p e c t o  a l  c a s o  d e  d o n d e  f u e r o n  r e p o r t a d o s .  P o r  l o  q u e  s e  i d e n t i f i c ó  q u e ,  c o m o  
f a c t o r e s  d e  r i e s g o  a l  a n t e c e d e n t e  f a m i l i a r  d e  m a l a r i a  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o ,  s o n  l a s  
a c e q u i a s  a  1 0 0  m e t r o s  o  m e n o s  d e  l a s  v i v i e n d a s  o  d e  u n  p o z o  a r t e s a n a l  e l  c u a l e s  
e r a n  p o t e n c i a l e s  c r i a d e r o s  d e l  v e c t o r ,  p o r  l o  q u e  f u e r o n  l o s  f a c t o r e s  m á s  
s i g n i f i c a t i v o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  v i v a x  e n  l a  z o n a  
r u r a l  d e  L a r e d o  ( 1 6 ) .  
 
1 . 1 . 3 .  A  n i v e l  l o c a l :  
 
M I N S A  ( 2 0 1 3 ) ,  e n  u n  e s t u d i o  s o b r e ,  “ f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  m a l a r i a  g r a v e  e n  
P i u r a  y  L o r e t o ” ,  e l  c u a l  s e  o b t u v o  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  e l  “ d e s c o n o c i m i e n t o  d e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a  m a l a r i a ,  “ n o  f r e c u e n t a r  l u g a r e s  d e  t r a n s m i s i ó n  m a l á r i c a ” ,  
“ b a j o  n i v e l  e d u c a t i v o ” ,  “ t r a t a m i e n t o  i n o p o r t u n o ,  m á s  d e  2  d í a s  d e  e n f e r m e d a d  
h a s t a  r e c i b i r  t r a t a m i e n t o  a n t i m a l á r i c o ”  y  “ m á s  d e  u n  d í a  d e  r e t r a s o  d e l  
d i a g n ó s t i c o ” ,  s o n  l o s  f a c t o r e s  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a  i d e n t i f i c a d a  e n  l a  c i u d a d  
a n t e s  m e n c i o n a d a .  E n  L o r e t o  s e  i d e n t i f i c a r o n  t r e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  l u e g o  d e l  
a j u s t e  m u l t i v a r i a d o :  “ r e c i b i r  a t e n c i ó n  a l  i n i c i o  d e  l a  e n f e r m e d a d  p o r  f a m i l i a r e s  
o  u n  c u r a n d e r o ” ,  “ r e c i b i r  r e m e d i o s  y  a s i n t o m á t i c o s  a l  i n i c i o  d e  l a  e n f e r m e d a d ” , 
y  “ n o  f r e c u e n t a r  l u g a r e s  m a l á r i c o s ” .  E n  c o n c l u s i ó n ,  e n  L o r e t o ,  l o s  f a c t o r e s  
e n c o n t r a d o s  e s t á n  r e l a c i o n a d o s  m á s  c o n  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  p r á c t i c a s  
d e  l o s  e n f e r m o s  y  f a m i l i a r e s ,  p o r  l o  q u e  e s t r a t e g i a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  l a  m a l a r i a  g r a v e  c o n  a d a p t a c i ó n  c u l t u r a l ,  p u e d e n  s e r  e f e c t i v a s  
p a r a  r e d u c i r  l o s  c a s o s  g r a v e s  y  m u e r t e s  p o r  e s t a  e n f e r m e d a d  ( 7 )
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2 . 2 .  B a s e s  t e ó r i c a s .  
 
D e f i n i c i ó n  M a l a r i a  
 
L a  m a l a r i a  o  p a l u d i s m o  e s  u n a  e n f e r m e d a d  p r o t o z o a r i a  t r a n s m i t i d a  a l  h u é s p e d  h u m a n o  
p o r  l a  p i c a d u r a  d e  l a  h e m b r a  d e l  m o s q u i t o  a n o p h e l e s  y  c a u s a d a  p o r  p a r á s i t o s  d e l  
g é n e r o  P l a s m o d i u m  q u e  i n f e c t a n  p r i n c i p a l m e n t e  a l  h u é s p e d  h u m a n o  y  a l  i n s e c t o  
a l t e r n a t i v a m e n t e .  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  e t i o l o g í a  e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  e n f e r m e d a d  s e  p r o d u j o  p o r  l a  e v o l u c i ó n  
d e  P l a s m o d i u m  e n  l o s  m a m í f e r o s ,  q u e  t u v o  s u  ú n i c o  c o n  l a  a d a p t a c i ó n  e n  e l  e p i t e l i o  
i n t e s t i n a l  d e  C o c c i d i a  y  p a s a b a  a l  t e j i d o  d e  ó r g a n o s  i n t e r n o s  i n v a d i e n d o  l i b r e m e n t e  a  
l a s  c é l u l a s  s a n g u í n e a s .  E l  s i g u i e n t e  p a s o  e r a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  l o s  
p a r á s i t o s  d e s d e  u n  a n i m a l  a  o t r o  p o r  l a  p i c a d u r a  d e  u n  a r t r ó p o d o  ( v e c t o r ) .  E s t a  a f i n i d a d  
d e  t r a s m i s i ó n  i n d i c a  a  l a  l a r g a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  e s p e c i e  h u m a n a  y  l a s  c u a t r o  e s p e c i e s  
d e  P l a s m o d i u m  ( P .  f a l c i p a r u m ,  P  v i v a x ,  P .  m a l a r i a e ,  P  o v a l e )  q u e  i n f e c t a n  a  l o s  s e r e s  




M e c a n i s m o  d e  t r a n s m i s i ó n  y  c i c l o  b i o l ó g i c o  d e  P l a s m o d i u m  
E n  l o s  h u m a n o s ,  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s  s e  d e b e n  a :  
L a  r u p t u r a  d e  g l ó b u l o s  r o j o s ,  q u e  l i b e r a n  m e r o z o i t o s ,  q u e  l i b e r a n  s u s t a n c i a s  q u e  
e s t i m u l a n  e l  h i p o t á l a m o ,  o c a s i o n a n d o  r e p e n t i n a s  c r i s i s  f e b r i l e s ,  m u y  i n t e n s a s , c a d a  d o s  
o  t r e s  d í a s  ( a l  c o m p l e t a r s e  e l  c i c l o  e r i t r o c i t i c o  o  a s e x u a l  d e  P l a s m o d i u m ) ,  s e g u i d a s  a l  
c a b o  d e  u n a s  h o r a s  d e  u n a  b r u s c a  v u e l t a  a  u n a  a p a r e n t e  n o r m a l i d a d .  E s t e  p r o c e s o  v a  
d e j a n d o  a l  o r g a n i s m o  e x h a u s t o ,  y  e n  e l  c a s o  d e  l o s  n i ñ o s  p e q u e ñ o s  h a y  u n a  g r a n  
p r o b a b i l i d a d  d e  u n  d e s e n l a c e  f a t a l  e n  a u s e n c i a  d e  t r a t a m i e n t o .  
E l  p a r á s i t o  e v i t a  e l  s i s t e m a  i n m u n i t a r i o  a l  p e r m a n e c e r  i n t r a c e l u l a r m e n t e  e n  l o s  
h e p a t o c i t o s  y  e r i t r o c i t o s  p o r  e n z i m a s  e x i s t e n t e s  e n  l a  m e m b r a n a  c e l u l a r  e r i t r o c i t a r i a ,  
a u n q u e  m u c h o s  e r i t r o c i t o s  p a r a s i t a d o s  s e  e l i m i n a n  e n  e l  b a z o .  P a r a  e v i t a r l o ,  e l  p a r á s i t o  
p r o d u c e  c i e r t a s  p r o t e í n a s  q u e  s e  e x p r e s a n  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e l  e r i t r o c i t o  y  c a u s a n  s u  
a d h e r e n c i a  a l  e n d o t e l i o  v a s c u l a r ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  P l a s m o d i u m  f a l c i p a r u m :  e s t e  e s  e l
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f a c t o r  p r i n c i p a l  d e  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  h e m o r r á g i c a s  d e  l a  m a l a r i a .  D i c h a s  p r o t e í n a s  
s o n  a d e m á s  a l t a m e n t e  v a r i a b l e s ,  y  p o r  l o  t a n t o  e l  s i s t e m a  i n m u n i t a r i o  n o  p u e d e  
r e c o n o c e r l a s  d e  f o r m a  e f e c t i v a ,  y a  q u e  c u a n d o  e l a b o r a  u n  n ú m e r o  
d e  a n t i c u e r p o s  s u f i c i e n t e  ( a l  c a b o  d e  d o s  s e m a n a s  o  m á s ) ,  e s t o s  s e r á n  i n ú t i l e s  p o r q u e  
e l  a n t í g e n o  h a  c a m b i a d o
 
( 1 8 ) .  
E l  c i c l o  c o n t i n ú a  c u a n d o  u n  m o s q u i t o  i n g i e r e  s a n g r e  d e  u n  e n f e r m o  o  p o r t a d o r ,  y  c o n  
e l l o  a l g u n o s  g a m e t o c i t o s .  E n  e l  i n t e s t i n o  d e l  m o s q u i t o  e s t o s  s e  t r a n s f o r m a n  e n  
m a c r o g a m e t o s  ( f e m e n i n o )  y  m i c r o g a m e t o s  ( m a s c u l i n o s ) ,  q u e  s e  f u s i o n a n  d a n d o  
u n  c i g o t o  m ó v i l  u  o o c i n e t o .  E s t e  f i n a l m e n t e  f o r m a r á  l o s  e s p o r o z o í t o s  q u e  m i g r a n  a  l a s  
g l á n d u l a s  s a l i v a r e s  d e l  m o s q u i t o ,  c o m p l e t a n d o  e l  c i c l o  v i t a l .  
L a s  m u j e r e s  g e s t a n t e s  s o n  e s p e c i a l m e n t e  a t r a c t i v a s  p a r a  l o s  m o s q u i t o s  y  l a  m a l a r i a  e n  
e l l a s  e s  e s p e c i a l m e n t e  n e f a s t a ,  d a d a  l a  s e n s i b i l i d a d  d e l  f e t o  ( q u e  n o  t i e n e  u n  s i s t e m a  
i n m u n i t a r i o  d e s a r r o l l a d o )  a  l a  i n f e c c i ó n .  
S e  n e c e s i t a n  d o s  o r g a n i s m o s  a n f i t r i o n e s :  m o s q u i t o s  p a r a  l a s  f a s e s  d e  r e p r o d u c c i ó n  
s e x u a l ,  y  e l  s e r  h u m a n o  y  a n i m a l e s  p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  a s e x u a l .  E x i s t e  u n a  e x c e p c i ó n  
c o n  P l a s m o d i u m  v i v a x  y  P l a s m o d i u m  o v a l e :  c u a n d o  p i c a  A n o p h e l e s  s e  i n y e c t a n  l o s  
e s p o r o z o i t o s ,  e s t o s  v a n  a l  h í g a d o ,  y  a l g u n o s  s e  q u e d a n  l a t e n t e s  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  
h e p a t o c i t o s  y  r e c i b e n  e l  n o m b r e  d e  h i p n o z o í t o s .  H a y  u n  p e r i o d o  d e  i n c u b a c i ó n  l a r g o ,  
s e  r e a c t i v a n ,  s e  r e p l i c a n  y  p u e d e n  d a r  c l í n i c a  t r a s  v a r i o s  m e s e s  d e s p u é s .  
P .  v i v a x ,  P  o v a l e  y  P .  m a l a r i a e  c a u s a n  a n e m i a  l e v e ,  b a j o s  n i v e l e s  d e  p a r a s i t e m i a ,  
r o t u r a  e s p l é n i c a  y  s í n d r o m e  n e f r ó t i c o .  P .  f a l c i p a r u m  c a u s a  n i v e l e s  e l e v a d o s  d e  
p a r a s i t e m i a ,  i n s u f i c i e n c i a  r e n a l ,  a n e m i a  g r a v e ,  e t c  ( 1 6 ) .  
P e r i o d o s  d e  d e s a r r o l l o  d e l  p a r a s i t o .  
  P e r i o d o  d e  I n c u b a c i ó n :  ( d e  i n o c u l a c i ó n  a  a p a r i c i ó n  d e  s í n t o m a s )  
  P .  v i v a x :  8  a  1 4  d í a s  ( 9 9 %  c a s o s  e n  C . R . )  
  P . f a l c i p a r u m :  1 2  d í a s  
  P .  o v a l e :  1 4  d í a s  
  P . m a l a r i e :  3 0  d í a s  
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  P e r i o d o  d e  t r a n s m i s i b i l i d a d :  
- L o s  m o s q u i t o s  p u e d e n  i n f e c t a r s e  d e  l a  s a n g r e  d e  p a c i e n t e s  e n f e r m o s  m i e n t r a s  
e x i s t a n  g a m e t o c i t o s  i n f e c t a n t e s .  
- P a c i e n t e s  m a l  t r a t a d o s  o  n o  t r a t a d o s  d e l  t o d o  p u e d e n  s e r  f u e n t e  d e  i n f e c c i ó n  
p o r  l a r g o s  p e r i o d o s .  
- T r a n s m i s i ó n  p o r  t r a n s f u s i ó n  s e  p u e d e  d a r  c u a n d o  h a y  f o r m a s  a s e x u a d a s  e n  
s a n g r e  y  h a s t a  p o r  1 6  d í a s  e n  a l m a c e n a m i e n t o  ( 1 7 ) .
  
S í n t o m a s  
E l  p a l u d i s m o  e s  u n a  e n f e r m e d a d  f e b r i l  a g u d a .  E n  u n  i n d i v i d u o  n o  i n m u n e ,  l o s  s í n t o m a s  
s u e l e n  a p a r e c e r  e n t r e  1 0  y  1 5  d í a s  t r a s  l a  p i c a d u r a  d e l  m o s q u i t o  i n f e c t i v o .  P u e d e  
r e s u l t a r  d i f í c i l  r e c o n o c e r  e l  o r i g e n  p a l ú d i c o  d e  l o s  p r i m e r o s  s í n t o m a s ,  y a  q u e  d e  
a c u e r d o  a l  c u a d r o  c l í n i c o  e l  i n d i v i d u o  p r e s e n t a r a  s í n t o m a s  d i f e r e n t e s  ( 1 8 ) ,  c o m o  e s :   
 C u a d r o  a g u d o :  
  P a r o x i s m o s  f e b r i l e s - p e r i ó d i c o s .  
  E s c a l o f r í o s  
  S u d o r a c i ó n  p r o f u s a  
  A u m e n t o  r á p i d o  d e  t e m p e r a t u r a  c o n  d e s c e n s o  p e r i ó d i c o .  
  F u e r t e s  d o l o r e s  d e  c a b e z a  
  N á u s e a s  y  v ó m i t o s  ( 1 9 ) .   
  C u a d r o  c r ó n i c o :  
  A n e m i a  
  H e p a t o - e s p l e n o m e g a l i a  
  D e t e r i o r o  g e n e r a l  d e l  o r g a n i s m o .  
  C u a d r o  g r a v e :  ( p o r  P .  f a l c i p a r u m )  
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- D e t e r i o r o  d e  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e l  o r g a n i s m o .  C o m a  p r o f u n d o ,  
c o n v u l s i o n e s ,  a n e m i a ,  I R ,  H i p o g l i c e m i a ,  t r a s t o r n o s  
e l e c t r o l í t i c o s ,  e d e m a  p u l m o n a r ,  c o l a p s o  c i r c u l a t o r i o ,  h e m o r r a g i a s  
e s p o n t á n e a s ,  h i p e r p i r e x i a ,  h e m o g l o b i n u r i a ,  e t c  ( 2 0 ) .
   
 
 
V i r u l e n c i a .  
S e g ú n  e l  ú l t i m o  I n f o r m e  m u n d i a l  s o b r e  e l  p a l u d i s m o ,  p u b l i c a d o  e n  n o v i e m b r e  d e  
2 0 1 7 ,  e n  2 0 1 6  h u b o  2 1 6  m i l l o n e s  d e  c a s o s  d e  p a l u d i s m o ,  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  2 1 1  
m i l l o n e s  d e  2 0 1 5 .  L a  c i f r a  e s t i m a d a  d e  m u e r t e s  p o r  p a l u d i s m o  f u e  d e  4 4 5  0 0 0 ,  s i m i l a r  
a  l a  d e  2 0 1 5  ( 4 4 6  0 0 0 ) .  
L a  R e g i ó n  d e  Á f r i c a  d e  l a  O M S  c o n t i n ú a  s o p o r t a n d o  u n a  p a r t e  d e s p r o p o r c i o n a d a  d e  
l a  c a r g a  m u n d i a l  d e  l a  e n f e r m e d a d .  E n  2 0 1 6 ,  e l  9 0 %  d e  l o s  c a s o s  y  e l  9 1 %  d e  l o s  
f a l l e c i m i e n t o s  s e  h a n  r e g i s t r a d o  e n  e s t a  r e g i ó n .  Q u i n c e  p a í s e s ,  t o d o s  e l l o s  d e l  Á f r i c a  
s u b s a h a r i a n a ,  e x c e p t o  l a  I n d i a ,  s u f r i e r o n  e l  8 0 %  d e  l a  c a r g a  m u n d i a l  d e  e s t a  
e n f e r m e d a d .  
E n  l a s  z o n a s  d o n d e  l a  t r a n s m i s i ó n  d e l  p a l u d i s m o  e s  e l e v a d a ,  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  
c i n c o  a ñ o s  s o n  e s p e c i a l m e n t e  v u l n e r a b l e s  a  c o n t r a e r  l a  i n f e c c i ó n ,  e n f e r m a r  y  f a l l e c e r ;  
m á s  d e  d o s  t e r c i o s  ( e l  7 0 % )  d e  l a s  m u e r t e s  p o r  p a l u d i s m o  s e  r e g i s t r a n  e n  e s t e  g r u p o  d e  
e d a d  ( 1 8 ) .  
L a  c i f r a  d e  m u e r t e s  p o r  l a  e n f e r m e d a d  e n t r e  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s  s e  h a  
r e d u c i d o  d e  4 4 0  0 0 0  e n  2 0 1 0  a  2 8 5  0 0 0  e n  2 0 1 6 .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p a l u d i s m o  s i g u e  
s i e n d o  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  d e  m u e r t e  e n  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  a l  c o b r a r s e  l a  
v i d a  d e  u n o  d e  e l l o s  c a d a  2  m i n u t o s  ( 2 1 ) .  
D i a g n ó s t i c o :  
L a  O M S  r e c o m i e n d a ,  a n t e s  d e  a d m i n i s t r a r  e l  t r a t a m i e n t o ,  l a  c o n f i r m a c i ó n  d e l  
d i a g n ó s t i c o  c o n  m é t o d o s  p a r a s i t o l ó g i c o s  ( y a  s e a n  p r u e b a s  d e  m i c r o s c o p í a  o  d e  
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d i a g n ó s t i c o  r á p i d o ) ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  p u e d e n  o b t e n e r s e  e n  3 0  m i n u t o s  o  i n c l u s o  m e n o s  
( 2 2 ) .   
  M é t o d o s  d e  d i a g n ó s t i c o :  
  P a r a s i t o l ó g i c o :  G o t a  g r u e s a  y  e x t e n d i d o .  
  I n m u n o l ó g i c o s :  E L I S A ,  H A I ,  I F I ,  C i n t a s  r e a c t i v a s .  
  B i o l o g í a  m o l e c u l a r :  P C R .  
  F l u o r e s c e n c i a :  Q B C .  
  E x á m e n e s  p a r a c l í n i c o s :  h e m a t o l o g í a  c o m p l e t a ,  b i l i r r u b i n a ,  
t r a n s a m i n a s a s ,  g l i c e m i a ,  e x .  o r i n a ,  e l e c t r o l i t o s ,  e t c  ( 1 6 ) .  
T r a t a m i e n t o :  ( N O R M A  T É C N I C A  P A R A  L A  A T E N C I O N  C U R A T I V A  
D E  L A  M A L A R I A ,  2 0 0 5 - M I N S A / D G S P - V . 0 1 )  ( 2 3 ) .
 
 
 E S Q U E M A S  T E R A P É U T I C O S  E N  E L  T R A T A M I E N T O  D E  L A  
M A L A R I A  
  T r a t a m i e n t o  c o m ú n  d e  a c u e r d o  a  e s p e c i e :  
 
  T r a t a m i e n t o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  v i v a x   
S e  a d m i n i s t r a  2  m e d i c a m e n t o s ,  C l o r o q u i n a  y  P r i m a q u i n a ,  p o r  0 7  d í a s .  
L a  C l o r o q u i n a  s e  p r e s e n t a  e n  t a b l e t a s  d e  2 5 0  m g .  d e  s a l  q u e  c o n t i e n e  
1 5 0  m g .  d e  s u s t a n c i a  b a s e  ( c l o r o q u i n a  b a s e ) ;  l a  c a n t i d a d  e n  m i l i g r a m o s  
d e  s u s t a n c i a  b a s e  e s  l a  q u e  g u í a  l a  d o s i s  d e  C l o r o q u i n a .  L a  P r i m a q u i n a  
s e  p r e s e n t a  e n  t a b l e t a s  d e  1 5 ,  7 . 5  y  5  m i l i g r a m o s .  
 
  T r a t a m i e n t o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  v i v a x  p a r a  N I Ñ O S :   
 
L a  C l o r o q u i n a  s e  a d m i n i s t r a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
E l  p r i m e r  d í a  u n a  d o s i s  d e  1 0  m i l i g r a m o s  d e  s u s t a n c i a  b a s e  p o r  c a d a  
K i l o  d e  p e s o  d e l  n i ñ o ( m g .  b a s e / K g . ) ,  e l  s e g u n d o  d í a  e n  u n a  d o s i s  d e  
1 0  m g .  b a s e / K g .  d e  p e s o  y  e l  t e r c e r  d í a  e n  u n a  d o s i s  d e  5  m g .  
b a s e / K g .  d e  p e s o .  
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L a  P r i m a q u i n a  s e  a d m i n i s t r a  a  u n a  d o s i s  d e  0 . 5 0  m g . / K g .  d e  p e s o  
p o r  K i l o  p o r  d í a ,  d u r a n t e  7  d í a s .  N o  a d m i n i s t r a r  p r i m a q u i n a  a  
m e n o r e s  d e  6  m e s e s  ( 2 3 ) .  
 
  T r a t a m i e n t o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  m a l a r i a e   
 
S e  a d m i n i s t r a n  2  m e d i c a m e n t o s ,  C l o r o q u i n a  y  P r i m a q u i n a ,  e n  u n  e s q u e m a  d e  
3  d í a s .  
  T r a t a m i e n t o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  M a l a r i a e   e n  N I Ñ O S :   
 
L a  C l o r o q u i n a  s e  a d m i n i s t r a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
E l  p r i m e r  d í a  s e  a d m i n i s t r a  u n a  d o s i s  d e  1 0  m i l i g r a m o s  d e  s u s t a n c i a  b a s e  
p o r  K i l o  d e  p e s o  d e l  p a c i e n t e  ( m g  b a s e / k g . ) ,  e l  s e g u n d o  d í a  u n a  d o s i s  d e  
1 0  m g  b a s e / k g .  d e  p e s o  y  e l  t e r c e r  d í a  e n  u n a  d o s i s  d e  5  m g  b a s e / K g .  d e  
p e s o . L a  P r i m a q u i n a  s e  a d m i n i s t r a  e l  t e r c e r  d í a  e n  u n a  s o l a  d o s i s  d e  0 . 7 5  
m g / k g .  d e  p e s o .  N o  s e  a d m i n i s t r a r á  p r i m a q u i n a  a  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  
6  m e s e s .  
 
  T r a t a m i e n t o  d e  l a  m a l a r i a  n o  c o m p l i c a d a  p o r  P l a s m o d i u m    f a l c i p a r u m  
 
D e  a c u e r d o  a  l a  P o l í t i c a  N a c i o n a l  d e  M e d i c a m e n t o s  p a r a  l a  P r e v e n c i ó n  y  
C o n t r o l  d e  l a  M a l a r i a  e n  e l  P e r ú ,  l a  r e s i s t e n c i a  c o m p r o b a d a  d e  P .  f a l c i p a r u m  
a  a l g u n o s  f á r m a c o s  y  l a s  i n i c i a t i v a s  a n t i m a l á r i c a s  a c o g i d a s  d e  p a r t e  d e  l a  
O M S . ,  e l  P e r ú  a d o p t a  T e r a p i a  d e  C o m b i n a c i ó n  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  
m a l a r i a  p o r  P l a s m o d i u m  f a l c i p a r u m .  E s t o s  e s q u e m a s  c o n s i d e r a n  e l  u s o  
c o m b i n a d o  a  d o s i s  f i j a s  d e  d o s  o  m á s  d r o g a s  a n t i m a l á r i c a s .  
  
E l  u s o  d e  t e r a p i a  d e  c o m b i n a c i ó n  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  m a l a r i a ,  e s p e c i a l m e n t e  
m a l a r i a  f a l c i p a r u m ,  a y u d a  a  p r e v e n i r  o  r e t a r d a n  l a  a p a r i c i ó n  d e  r e s i s t e n c i a  a  l a s  
d r o g a s  ( e s e n c i a l  e n  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  m a l a r i a )  a s í  m i s m o ,  l a  t e r a p i a  d e  
c o m b i n a c i ó n  h a  d e m o s t r a d o  s e r  s e g u r a ,  c o n  b u e n a  t o l e r a n c i a  y  e f e c t i v i d a d .  
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  T r a t a m i e n t o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  F a l c i p a r u m  p a r a  n i ñ o s :             
 
E l  1
e r .
 d í a  d e  t r a t a m i e n t o  s e  a d m i n i s t r a  e l  m e d i c a m e n t o  c o m b i n a d o  e n  
u n a  d o s i s  d e  2 5  m g / K g .  d e  p e s o  d e  S u l f a d o x i n a  m á s  1 . 2 5  m g / K g .  d e  
p e s o  d e  P i r i m e t a m i n a ,  A r t e s u n a t o  a  d o s i s  d e  4  m g s / k g ,  c o n t i n u a r  
d u r a n t e  e l  2
d o .  
y  e l  3
e r .  
d í a  a r t e s u n a t o  a  r a z ó n  d e  4  m g / k g .  d e  p e s o  p o r  
d í a ;  s e  a d m i n i s t r a n  d o s i s  ú n i c a s  d í a .   
 
  T r a t a m i e n t o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  F a l c i p a r u m  p a r a  g e s t a n t e s  y  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  6  m e s e s :  
 
L a s  g e s t a n t e s ,  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  6  m e s e s  y  p e r s o n a s  c o n  a l e r g i a  a  s u l f a s  
n o  d e b e n  r e c i b i r  e l  m e d i c a m e n t o  c o m b i n a d o  S u l f a d o x i n a  m á s  
P i r i m e t a m i n a ,  d e b e r á n  r e c i b i r  t r a t a m i e n t o  e s t r i c t a m e n t e  s u p e r v i s a d o  
s e g ú n  e s p e c i f i c a c i o n e s  d e l  C u a d r o  0 9  y  1 0  ( T r a t a m i e n t o  d e  M a l a r i a  
f a l c i p a r u m  r e s i s t e n t e  a  M e f l o q u i n a + A r t e s u n a t o )  ( 2 3 ) .
 
M e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n :  
  P r e v e n c i ó n  P r i m a r i a :  
-  E d u c a c i ó n  p a r a  l a  S a l u d .  
L a  E d u c a c i ó n  S a n i t a r i a  e s  u n  p r o c e s o  d e  d i á l o g o - i n f o r m a c i ó n -
r e f l e x i ó n - a c c i ó n  e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  e l  p a c i e n t e ,  
s u  f a m i l i a  y  l a  c o m u n i d a d .  
E l  o b j e t i v o  e s  c o n s e g u i r  l a  a d o p c i ó n  d e  c o n d u c t a s ,  h á b i t o s  y  
c o s t u m b r e s ,  q u e  r e d u z c a n  e l  r i e s g o  d e  s e r  i n f e c t a d o ,  d e  e n f e r m a r  y  
d e  m o r i r  p o r  l a  m a l a r i a .  
-  P r o t e c c i ó n  p e r s o n a l  
A l g u n o s  e j e m p l o s  d e  h á b i t o s  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  i n d i v i d u a l  e s  e l  u s o  
d e  m o s q u i t e r o s ,  I m p r e g n a c i ó n  d e l  m o s q u i t e r o  c o n  i n s e c t i c i d a ,  u s o  
d e  r e p e l e n t e s  c o n t r a  i n s e c t o s ,  I n s t a l a c i ó n  d e  t e l a s  o  m a l l a s  m e t á l i c a s  
e n  p u e r t a s  y  v e n t a n a s ,  u s o  d e  r o p a  q u e  c u b r a  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  
c u e r p o ,  N O  r e u t i l i z a r  j e r i n g a s  y  a g u j a s  p a r a  i n y e c c i ó n  ( 2 4 ) .  
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-  Q u i m i o p r o f i l a x i s  
Q u i m i o p r o f i l a x i s  e s  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  u n  m e d i c a m e n t o  p a r a  
r e d u c i r  e l  r i e s g o  d e  e n f e r m a r  y  m o r i r  p o r  l a  m a l a r i a .  N o  e v i t a  l a  
i n f e c c i ó n ,  s i n o  q u e  e v i t a  l a  a p a r i c i ó n  d e  s í n t o m a s  d e  e n f e r m e d a d  y  
p r o t e g e  d e  l a s  f o r m a s  g r a v e s  d e  p r e s e n t a c i ó n .  
I n d i c a d a  e n  t o d a  p e r s o n a  q u e  r e s i d e  e n  á r e a s  s i n  r i e s g o  d e  m a l a r i a  
q u e  v a  a  i n g r e s a r  a  u n  á r e a  d e  r i e s g o  d e  t r a n s m i s i ó n .  
C o n s i s t e  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  u n a  d o s i s  d e  C l o r o q u i n a  o  
M e f l o q u i n a  e n  f o r m a  s e m a n a l .  
-  C o n t r o l  v e c t o r i a l  
D i s m i n u y e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n f e c c i ó n  a l  d i s m i n u i r  l a  p o b l a c i ó n  d e  
v e c t o r e s  q u e  r e p r e s e n t a n  l a  v í a  d e  t r a n s m i s i ó n  ( 1 9 ) .  
-  V a c u n a  
E l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  v a c u n a  c a p a z  d e  p r e v e n i r  l a  i n f e c c i ó n  p o r  
m a l a r i a  e s t á  e n  f a s e  d e  e x p e r i m e n t a c i ó n  ( 1 9 ) .  
  P r e v e n c i ó n  S e c u n d a r i a :   
M e d i d a s  c o n t r a  e l  p a r a s i t o :  D i a g n ó s t i c o  t e m p r a n o  y  t r a t a m i e n t o  o p o r t u n o . 
S e  b a s a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  l a  t e r a p i a  f a r m a c o l ó g i c a .  D o c t r i n a r i a m e n t e  
s e  c o n c e p t u a l  e l  t r a t a m i e n t o  a n t i m a l á r i c o s  c o m o  u n  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  
e s t r a t e g i a s  d e  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l a  m a l a r i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  v i g i l a n c i a  
y  c o n t r o l  d e l  r e s e r v o r i o  h u m a n o  i n f e c t a d o .  E n  e s t a  a c t i v i d a d  s e  i n t e g r a n  l  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  f e b r i l e s  y  c o l a t e r a l e s ,  d e  a c u e r d o  a  l a  
e s t r a t i f i c a c i ó n  d e  á r e a s  d e  r i e s g o  s e g ú n  l o s  c a s o s  d i a g n o s t i c a d o s  d e  m a l a r i a  
y  u n  d i a g n ó s t i c o  a d e c u a d o .  S u  o b j e t i v o  e s  r e d u c i r  l a s  f u e n t e s  d e  i n f e c c i ó n . 
E s t o  s e  l o g r a  a  t r a v é s  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  c a s o s  d e  m a l a r i a  c o n  c r i t e r i o s  d e  
e f i c i e n c i a .  E s t o  s e  l o g r a  a  t r a v é s  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  c a s o s  d e  m a l a r i a  c o n  
c r i t e r i o s  d e  e f i c i e n c i a ,  e f i c a c i a  y  c a l i d a d  p o r  o s  s e r v i c i o s  g e n e r a l e s  d e  
s a l u d .   
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E l  t r a t a m i e n t o  a c t u a l m e n t e  e s  s u m i n i s t r a d o  y  a d m i n i s t r a d o  p o r  l o s  
s e r v i c i o s  d e  s a l u d  a  l o s  u s u a r i o s  d e l  p a í s ,  g r a t u i t a m e n t e ,  s i e n d o  d e  c a r á c t e r  
c u r a t i v o :  c l í n i c o  y  p a r a s i t o l ó g i c o .  
 
  P r e v e n c i ó n  T e r c i a r i a .  
E s t á  d i r i g i d a  a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  m u e r t e  u n a  v e z  o c u r r i d o  u n  c a s o  d e  
m a l a r i a  g r a v e  y  c o m p l i c a d a  p o r  P .  f a l c i p a r u m .  S u  m a n e j o  d e b e  i n c l u i r  
i n t e r n a m i e n t o  u  h o s p i t a l i z a c i ó n .  L a  a t e n c i ó n  d e  e s t o s  c a s o s  i n c l u y e  l o s  
m e c a n i s m o s  d e  r e f e r e n c i a  i n m e d i a t a  d e  l o s  p a c i e n t e s  a  e s t a b l e c i m i e n t o s  
d e  s a l u d  d o t a d o s  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  t e c n o l ó g i c o s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  
d e  e s t a s  p e r s o n a s  ( 6 ) .  
 
F a c t o r e s  d e  r i e s g o   
 
S o n  c a r a c t e r í s t i c a s  b i o l ó g i c a s ,  p s i c o l ó g i c a s  y  s o c i a l e s ,  q u e  p o s e e n  l a s  p e r s o n a s  
y  q u e  p u e d e n  p r e d e c i r  o  e v i d e n c i a r  u n  c o m p o r t a m i e n t o  a c o r d e  a  u n  e v e n t o  
v i t a l ,  h e c h o  o  s i t u a c i ó n  q u e  s e  l e  p r e s e n t a  y  q u e  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p e l  
i m p o r t a n t e  o  q u e  l o  p r e d i s p o n e n  a  d e s a r r o l l a r  c i e r t o s  r a s g o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
a d q u i r i r  u n a  e n f e r m e d a d  e n  e l  f u t u r o  o  q u e  l o  p r e d i s p o n e n  a  d e s a r r o l l a r  c i e r t o s  
r a s g o s  q u e  p u e d e n  p r o t e g e r l o  o  d e j a r l o  v u l n e r a b l e  a l  a f r o n t a r  u n  h e c h o  o  e v e n t o  




E n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  e s t u d i a r á n  l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  
p a r a s i t o s i s  m e t a x e n i c a :  
 
  E d a d :  
E s  e l  l a p s o  d e  t i e m p o  d e  v i d a  t r a n s c u r r i d o  o  l o s  a ñ o s  c r o n o l ó g i c o s ,  d e s d e  e l  
n a c i m i e n t o  h a s t a  e l  i n s t a n t e  o  p e r i o d o  q u e  s e  e s t i m a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
p e r s o n a ,  y a  q u e  e l  s e r  h u m a n o  c r e c e  y  s e  d e s a r r o l l a  a  t r a v é s  d e  t o d o  s u  c i c l o  
v i t a l ,  c a m b i a ,  s e  o r g a n i z a  y  s e  a d a p t a  a l  m e d i o  a m b i e n t e  e n  q u e  s e  d e s e n v u e l v e , 
e n  u n a  i n t e r a c c i ó n  c o n s t a n t e  e n t r e  s u  d o t a c i ó n  g e n é t i c a  y  e l  m e d i o  q u e  l o  r o d e a , 
p o r  l o  t a n t o  l o s  s e r e s  h u m a n o s  v i v i m o s  u n  c o n t i n u o  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  y  
d e  d o m i n i o  d e l  d e s a r r o l l o  v i t a l  y  d e  l a s  t a r e a s  a  r e a l i z a r  ( 2 6 ) .
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  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a  
 
L a  s i t u a c i ó n  d e  e m p o b r e c i m i e n t o  c r í t i c o  e n  l a  q u e  v i v e n  d e t e r m i n a d a s  
p o b l a c i o n e s ,  s e  a c o m p a ñ a  d e  d i v e r s o s  f a c t o r e s  c o n d i c i o n a n t e s  q u e  f a v o r e c e n  
c l a r a m e n t e  e l  a u m e n t o  d e  l a  p r e v a l e n c i a  d e  l a  m a l a r i a .  L a s  c o n d i c i o n e s  o  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a  p u e d e n  f a v o r e c e r  o  n o  l a  i n f e s t a c i ó n  m a l a r i a .  U n a  
v i v i e n d a  i n s a l u b r e ,  e s  d e c i r ,  c o n  a u s e n c i a  d e  h i g i e n e  e n  e l  p i s o ,  p a r e d e s  y  
a l r e d e d o r e s ,  y  c o n  a u s e n c i a  o  d e f i c i e n t e s  c o n d i c i o n e s  s a n i t a r i a s  o  d e  
s a n e a m i e n t o  b á s i c o  c o n  f a l t a  d e  s e r v i c i o s  d e  a g u a ,  d e s a g ü e  o  a l c a n t a r i l l a d o , p i s o  
d e  t i e r r a ,  i n a d e c u a d a  e l i m i n a c i ó n  d e  b a s u r a s  y  d e  d i s p o s i c i ó n  d e  e x c r e t a s ,  
a s i m i s m o  y  c o n  p r e s e n c i a  d e  h a c i n a m i e n t o ,  f a c i l i t a  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e l  v e c t o r  
( 2 7 ) .   
 
  E d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  
 
E s t á n  r e l a c i o n a d o s  m á s  c o n o c i m i e n t o s ,  a c t i t u d e s  y  p r á c t i c a s  d e  l o s  e n f e r m o s  y  
f a m i l i a r e s ,  s o b r e  e l  r i e s g o  d e  i n f e c c i ó n  y  s o b r e  l a s  m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  a n t e s  
i n d i c a d a s  e n  á r e a s  e n d é m i c a s ,  e n  s i t u a c i ó n  d e  b r o t e   d e b e  e d u c a r s e  a  l a  p o b l a c i ó n  
p a r a  q u e  r e c o n o z c a n  l o s  s í n t o m a s  y  s i g n o s ,  c o n o z c a n  l o s  m e c a n i s m o s  d e  
t r a n s m i s i ó n  y  a c u d a n  o p o r t u n a m e n t e  a  c o n s u l t a  p a r a  q u e  r e c i b a n  t r a t a m i e n t o  
o p o r t u n o ,  p o r  l o  g e n e r a l  l o s  f a m i l i a r e s  m a n e j a n  l o s  s í n t o m a s  p e n s a n d o  q u e  s e  
t r a t a  d e  e n f e r m e d a d e s  p a s a j e r a s  y  b e n i g n a s  y  e n  l a  m a y o r í a  d e  c a s o s  s o n  t r a t a d o s  
c o n  r e m e d i o s  c a s e r o s  o  m e d i c a m e n t o s  c o n t r a  l o s  s í n t o m a s .  
 
U n a  a d e c u a d a  e s t r a t e g i a  d e  i n f o r m a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n  h a r í a  c o n d u c i r  a  
m o d i f i c a r  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  e n f e r m o s  d e  m a l a r i a  f r e n t e  a l  m a n e j o  d e  l a  
e n f e r m e d a d ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  q u e  a l g u n o  d e  l o s  e n f e r m o s  d e  m a l a r i a  f r e n t e  a l  
m a n e j o  d e  l a  e n f e r m e d a d .  C o n s i d e r a d o  q u e  t a m b i é n  e l  b a j o  n i v e l  e d u c a t i v o  
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D e f i n i c i ó n  c o n c e p t u a l   
 
L a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  b a s a  e n  e l  s i g u i e n t e  m a r c o  c o n c e p t u a l :  
 
-  F a c t o r e s  d e  R i e s g o :  U n  f a c t o r  d e  r i e s g o  e s  c u a l q u i e r  r a s g o ,  c a r a c t e r í s t i c a  
o  e x p o s i c i ó n  d e  u n  i n d i v i d u o  q u e  a u m e n t e  s u  p r o b a b i l i d a d  d e  s u f r i r  u n a  
e n f e r m e d a d  o  l e s i ó n .  E n  e p i d e m i o l o g í a  u n  f a c t o r  d e  r i e s g o  e s  t o d a  
c i r c u n s t a n c i a  o  s i t u a c i ó n  q u e  a u m e n t a  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  u n a  p e r s o n a  
d e  c o n t r a e r  u n a  e n f e r m e d a d  o  c u a l q u i e r  o t r o  p r o b l e m a  d e  s a l u d  ( 2 4 ) .  
-  D i a g n ó s t i c o :  U n  d i a g n ó s t i c o  s o n  e l  o  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  a r r o j a n  l u e g o  
d e  u n  e s t u d i o ,  e v a l u a c i ó n  o  a n á l i s i s  s o b r e  d e t e r m i n a d o  á m b i t o  u  o b j e t o .  E l  
d i a g n ó s t i c o  t i e n e  c o m o  p r o p ó s i t o  r e f l e j a r  l a  s i t u a c i ó n  d e  u n  c u e r p o ,  e s t a d o  
o  s i s t e m a  p a r a  q u e  l u e g o  s e  p r o c e d a  a  r e a l i z a r  u n a  a c c i ó n  o  t r a t a m i e n t o  
q u e  y a  s e  p r e v e í a  r e a l i z a r  o  q u e  a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  d i a g n ó s t i c o  
s e  d e c i d e  l l e v a r  a  c a b o  ( 6 ) .  
-  I n f a n t e :  E s  l a  e t a p a  d e  d e s a r r o l l o  f í s i c o ,  p s i c o l ó g i c o  y  s o c i a l  n o r m a l  d e  
l o s  n i ñ o s  e n t r e  1  y  3  a ñ o s  d e  e d a d .  E v i d e n c i a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d e s t r e z a s  
c o m o  s a b e r  l o s  n o m b r e s  d e  l o s  c o l o r e s ,  m o s t r a r  a f e c t o  y  s a l t a r  e n  u n  p i e  s e  
d e n o m i n a n  i n d i c a d o r e s  d e l  d e s a r r o l l o ,  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  n i ñ o s  p u e d e n  
h a c e r  a  u n a  e d a d  d e t e r m i n a d a .  L o s  n i ñ o s  a l c a n z a n  e s t o s  i n d i c a d o r e s  e n  
á r e a s  c o m o  e l  j u e g o ,  e l  a p r e n d i z a j e ,  e l  h a b l a ,  l a  c o n d u c t a  y  l a  m o v i l i d a d  
( c o m o  g a t e a r ,  c a m i n a r  o  s a l t a r ) .  A  m e d i d a  q u e  l o s  n i ñ o s  e n t r a n  e n  l a  
p r i m e r a  i n f a n c i a ,  s u  m u n d o  c o m i e n z a  a  e x p a n d i r s e ,  s e  h a c e n  m á s  
i n d e p e n d i e n t e s  y  c o m i e n z a n  a  p r e s t a r  m á s  a t e n c i ó n  a  l o s  a d u l t o s  y  n i ñ o s  
q u e  e s t á n  f u e r a  d e  l a  f a m i l i a ,  q u i e r e n  e x p l o r a r  y  p r e g u n t a r  m á s  s o b r e  l a s  
c o s a s  a  s u  a l r e d e d o r .  S u  i n t e r a c c i ó n  c o n  f a m i l i a r e s  y  l o s  q u e  l e  r o d e a n  l e s  
a y u d a r á  a  m o l d e a r  s u  p e r s o n a l i d a d  y  a  d e f i n i r  s u s  p r o p i a s  m a n e r a s  d e  
p e n s a r  y  a c t u a r .  E l  n i ñ o  e n  e s t a  e d a d  a p r e n d e  l a s  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  j u g a r  y  t r a b a j a r  c o n  o t r o s  n i ñ o s ,  s u  c a p a c i d a d  d e  c o o p e r a r  
c o n  u n a  c a n t i d a d  m a y o r  d e  c o m p a ñ e r o s  a u m e n t a  ( 6 ) .  
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C A P I T U L O  I I I :  M E T O D O L O G I A  
 
3 . 1 .  H I P Ó T E S I S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N .  
 
H i p ó t e s i s  N u l a :  H o   
 
N o  E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  
p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  d u r a n t e  
e l  I  s e m e s t r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
H i p ó t e s i s  A l t e r n a t i v a :  H i   
 
E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  
p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  d u r a n t e  
e l  I  s e m e s t r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
3 . 2 .  T I P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  n o  e x p e r i m e n t a l   
 
3 . 3 .  D I S E Ñ O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
E l  d i s e ñ o  q u e  s e  e m p l e a r á  s e r á  e l  d e s c r i p t i v o  y  c o r r e l a c i o n a l . ,  p o r q u e  n o  s e  
m a n i p u l a r á n  l a s  v a r i a b l e s  e n  e s t u d i o .   
 




E s p e c i f i c a c i o n e s :  
M                :  M u e s t r a .  
r                  :   R e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s   
O                 :  O b s e r v a c i o n e s .  
X Y              :  S u b í n d i c e s  ( o b s e r v a c i o n e s  o b t e n i d a s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  v a r i a b l e s ) .  
 
 
S e  u t i l i z ó  u n  n i v e l  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e s c r i p t i v o ,  p o r q u e  n o s  p e r m i t i r á  o b s e r v a r  r e g i s t r a r  
y  d e s c r i b i r  l a s  v a r i a b l e s ,  f a c t o r e s  d e  r i e s g o s  q u e  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p r e s e n c i a  
( c a s o s  d i a g n o s t i c a d o s )  d e  l a  m a l a r i a .  C o r r e l a c i o n a l ,  p o r q u e  n o s  p e r m i t i r á  d e t e r m i n a r  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  v a r i a b l e s   
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3 . 4 .  M E T O D O  
 
S e  e m p l e ó  e l  m é t o d o  c u a n t i t a t i v o  p o r q u e  n o s  p e r m i t i r á  r e a l i z a r  l a  r e c o l e c c i ó n  
s i s t e m á t i c a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  y  s e  d e s a r r o l l ó  d e  m a n e r a  n u m é r i c a  e l  a n á l i s i s  p o r  m e d i o  
d e  p r o c e d i m i e n t o s  e s t a d í s t i c o s  p a r a  p r o b a r  l a s  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s  y  d a r  r e s p u e s t a  a l  
p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
3 . 5 .  P O B L A C I Ó N  Y  M U E S T R A  
 
3 . 5 . 1 .  P o b l a c i ó n   
 
L a  P o b l a c i ó n  e s t a r á  c o n f o r m a d a  p o r  t o d o s  l o s  n i ñ o s  e n  e d a d  d e  1  a  3  a ñ o s ,  d e  a m b o s  
s e x o s ,  a t e n d i d o s  e n  l a  I P R E S S  I  –  3  “ A M E R I C A ” ,  d u r a n t e  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e l  a ñ o  
2 0 1 8  ( E n e r o  –  J u n i o ) ,  y  q u e  a  s u  v e z  f u e r o n  d i a g n o s t i c a d o s  c o n  M a l a r i a  y  r e g i s t r a d o s  
e n  e l  L i b r o  d e  R e g i s t r o s  d e  M a l a r i a  2 0 1 8  d e  l a  I P R E S S  m e n c i o n a d a .   
 
3 . 5 . 2 .  M u e s t r a   
 
a )  T a m a ñ o  d e  l a  M u e s t r a :  s e  d e t e r m i n ó  t o m a n d o  c o m o  r e f e r e n c i a  a  l a  p o b l a c i ó n  
a c c e s i b l e .  S e  t o m a r o n  c o m o  m u e s t r a  a  t o d o s  l o s  i n f a n t e s  q u e  e v i d e n c i a r o n  s i g n o s  y  
s í n t o m a s  p o r  c o n s e c u e n t e  d i a g n o s t i c a d o s  c o n  m a l a r i a ,  e n  l a  r e f e r i d a  I P R E S S  1 8 0  
d í a s  c a l e n d a r i o ,  h a c i e n d o  u n  t o t a l  d e  4 0  n i ñ o s .   
 
b )  S e l e c c i ó n  d e  l a  m u e s t r a :  s e  u t i l i z ó  e l  m é t o d o  p o r  c o n v e n i e n c i a ,  s o l i c i t a n d o  a  t o d a s  
l a s  m a d r e s  a s i s t e n t e s  c o n  n i ñ o s  d e  1  a  3  a ñ o s ,  s u  p a r t i c i p a c i ó n  v o l u n t a r i a ,  s e g ú n  l o s  
c r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n .   
 
c )  C r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n :  
 -  M a d r e s  c o n  n i ñ o s  d e  1  a  3  a ñ o s   
 -  N i ñ o s  d e  a m b o s  s e x o s  
 -  Q u e  f u e r o n  r e g i s t r a d o s  e n  e l  l i b r o  d e  r e g i s t r o s  d e  M a l a r i a   
 -  M a d r e / t u t o r a  q u e  a c e p t e  p a r t i c i p a r  v o l u n t a r i a m e n t e .  
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3 . 6 .  T É C N I C A S  E  I N S T R U M E N T O S  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  D A T O S  
 
3 . 6 . 1 .  T é c n i c a s  d e  R e c o l e c c i ó n  d e  D a t o s  
 
S e  u t i l i z a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  t é c n i c a s :  
 
-  E n t r e v i s t a :  a  l a  m a d r e  o  t u t o r / a  d e l  n i ñ o  ( a ) ,  p a r a  o b t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  d i r e c t a  
s o b r e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  y  a l g u n a  o t r a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l .  
 
-  L i b r o  d e  R e g i s t r o  d o c u m e n t a r i o :  l i b r o  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  i n f a n t e s  
d i a g n o s t i c a d o s  c o n  m a l a r i a  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” .  
-   
3 . 6 . 2 .  I n s t r u m e n t o s  
 
P a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  u t i l i z ó  e l  s i g u i e n t e  i n s t r u m e n t o :  
 
-  F i c h a  d e  R e g i s t r o  d e  F a c t o r e s  d e  R i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  m a l a r i a :  
q u e  e s  u n  i n s t r u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a ,  p a r a  m e d i r  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  
l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  y  d e  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e .  C o n s t a  d e  c i n c o  
d i m e n s i o n e s :  E d a d ,  G r a d o  d e  I n s t r u c c i ó n ,  C o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  
m a l a r i a ,  V i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d ,  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a .  C a d a  d i m e n s i ó n  
c o n s t a  d e  d o s  o  m á s  c r i t e r i o s  d e  m e d i c i ó n  c u y o  r e s u l t a d o  e v i d e n c i a r á  e l  r i e s g o  o  n o  
q u e  p r e s e n t a n  l o s  n i ñ o s  d e  1  a  3  a ñ o s .  D u r a c i ó n :  1 0  m i n u t o s .  
 
3 . 6 . 3 .  V a l i d a c i ó n  
 
N o  s e r á  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  l a  p r u e b a  d e  v a l i d e z  y  c o n f i a b i l i d a d  d e l  i n s t r u m e n t o ,  p u e s t o  
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3 . 6 . 4 .  T r a t a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  
 
E l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  s e  r e a l i z a r á  u t i l i z a n d o  e l  p a q u e t e  e s t a d í s t i c o  
S P S S  v e r s i ó n  2 2 , 0  e n  e s p a ñ o l ,  q u e  p e r m i t i r á  e l  a n á l i s i s  d e  f r e c u e n c i a s  y  p o r c e n t a j e s  
u t i l i z a n d o  l a  e s t a d í s t i c a  d e s c r i p t i v a  y  a s i  l a  c o n t r a s t a c i ó n  d e  l a  h i p ó t e s i s ,  p a r a  
e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  c o n  u n  i n t e r v a l o  d e  c o n f i a n z a  
d e  9 5 %  y  n i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  d e  p  ≤  0 , 0 5 .   
 
3 . 6 . 5 .  R e c o l e c c i ó n  d e  D a t o s  
 
P a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  p r o c e d e r á  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
-  S e  s o l i c i t ó  l a  a u t o r i z a c i ó n  r e s p e c t i v a  p a r a  r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  l a  D i r e c c i ó n  d e  
E s c u e l a  d e  E n f e r m e r í a  a  t r a v é s  d e  l a  U n i d a d  d e  D o c e n c i a  e  I n v e s t i g a c i ó n ,  c u m p l i e n d o  
c o n  l o s  r e q u i s i t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
-  P r e s e n t a c i ó n  a n t e  e l  p e r s o n a l  d e  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ”  c o n  e l  G e r e n t e  m é d i c o  d e l  
E s t a b l e c i m i e n t o ,  p a r a  d a r  a  c o n o c e r  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  c o o r d i n a r  l a s  
a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  ( u s o  d e  d o c u m e n t o s ,  h o r a r i o  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s ,  e n t r e  
o t r o s ) .  
-  S e  r e a l i z ó  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  e n  b a s e  a  l o s  c r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n .  
-  S e  p r o c e d i ó  a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  p e r t i n e n t e s  d e l  L i b r o  d e  r e g i s t r o s ,  p o r  p a r t e  d e  l a  
i n v e s t i g a d o r a  u t i l i z a n d o  e l  u n i f o r m e  d e  s a l u d  p ú b l i c a ,  e n  e l  t u r n o  d e  l a  m a ñ a n a  ( 7 . 0 0  
a m  a  1 . 0 0  p m ) .  u n a  p a r t e  a  l a  m a d r e  d e l  n i ñ o  y  l a  o t r a  p a r t e  d e l  l i b r o  o  F i c h a  d e  r e g i s t r o . 
-  L a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  t e n d r á  u n a  d u r a c i ó n  d e  3 0  d í a s  c a l e n d a r i o ,  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  
d e l  i n s t r u m e n t o  e n  u n a  d u r a c i ó n  p r o m e d i o  d e  1 0  m i n u t o s ,   
 
 
2 9  
C A P I T U L O  I V :  R E S U L T A D O S  
 
4 . 1 .  A n á l i s i s  D e  T a b l a s  Y  G r á f i c a s .  
 
G r á f i c a  1 :  P o r c e n t a j e  d e  e d a d e s  d e  l o s  i n f a n t e s  a t e n d i d o s  e n  I P R E S S  I - 3 ,  










F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  e l  g r a f i c o  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  e d a d  d e  l o s  i n f a n t e s  a t e n d i d o s  
e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” ,  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  t o t a l :  n i ñ o s ( a s ) ,  a t e n d i d o s  
e l  3 7 . 5 %  t u v i e r o n  u n  a ñ o  d e  e d a d ,  3 0 %  d o s  a ñ o s ,  3 2 . 5 %  t r e s  a ñ o s  d e  e d a d ,  
s i e n d o  e l  p r o m e d i o  d e  l a  e d a d  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  u n a  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  ±  2 ,  6 2  
a ñ o s ,  e n c o n t r a n d o  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  n i ñ o s  e s t á n  e n t r e  1  a ñ o  
r e s p e c t i v a m e n t e .  
3 0  
G r á f i c a  2 :  P o r c e n t a j e  d e l  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  d e  l o s  i n f a n t e s  














F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
 
E n  l a  g r á f i c a  2 ,  s e  m u e s t r a  q u e  e l  1 0 0 %  d e  p a d r e s ,  e l  2 5 %  d e  l o s  p a d r e s  t u v o  
e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  e l  6 9 %  p r e s e n t a  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  e l  6 %  e s t u d i o s  
s u p e r i o r e s .  L o  q u e  i n d i c a  q u e  e l  m a y o r  p e r s e n t a j e  d e  l o s  p a d r e s  t i e n e n  











3 1  
 
G r á f i c a  3 :  P o r c e n t a j e  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  m a l a r i a  d e  l o s  i n f a n t e s  



















E n  e l  g r a f i c o  3 ,  s e  m u e s t r a  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  m a l a r i a ,  s e  
e n c o n t r ó  q u e  e l  3 0 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o ,  e l  7 0 %  d e  
l o s  p a d r e s  p r e s e n t a  c o n o c i m i e n t o  i n c o r r e c t o .  P o r  l o  q u e  s e  d e m u e s t r a  q u e  u n  
a l t o  p o r c e n t a j e  d e  l o s  p a d r e s  t i e n e n  u n  c o n o c i m i e n t o  i n c o r r e c t o  s o b r e  l a  
m a l a r i a ,  e v i d e n c i a n d o  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  u n  f a c t o r  d i r e c t o  e n  l a  







3 2  
 
G r á f i c a  4 :  P o r c e n t a j e  d e  l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d  s o b r e  l a  m a l a r i a  a  l o s  p a d r e s  
d e  l o s  i n f a n t e s  a t e n d i d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3 ,  “ A m é r i c a ” ;  d u r a n t e  e l  I  s e m e s t r e  d e l  a ñ o  





















F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  e l  g r á f i c o  4 ,  s e  m u e s t r a  l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d  a  l o s  n i ñ o s  i n f a n t e s  
q u e  p r e s e n t a r o n  c a s o  d e  m a l a r i a ;  s e  o b s e r v a  q u e  e l  3 5 %  d e  l o s  p a d r e s  r e c i b i ó  
l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  e l  6 5 %  n o  r e c i b i ó  l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d .  
E s  d e c i r ,  q u e  l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d  e s  b a j a ,  l o  q u e  n o s  i n d i c a r í a  l a  p o c a  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  
m a l a r i a ,  p o r  l a  p o c a  i n f o r m a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a  p r e v e n c i ó n .  
3 3  
 
G r á f i c a  5 :  P o r c e n t a j e  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  v i v i e n d a  d e  l o s  i n f a n t e s  
















F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
  
 
E n  e l  g r á f i c o  5 ,  s e  m u e s t r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a  d e  l o s  i n f a n t e s ;  s e  
o b s e r v a  q u e  e l  2 0 %  v i v e n  e n  v i v i e n d a s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  s a l u b r e s  y  e l  8 0 %  
e n  v i v i e n d a s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  i n s a l u b r e s .  E s t o s  r e s u l t a d o s  d e m u e s t r a n  q u e  
l o s  i n f a n t e s  v i v e n  e n  v i v i e n d a s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  i n s a l u b r e s ,  l o  q u e  p o d r í a  s e r  









3 4  
 
A N A L I S I S  U N I V A R I A D O  D E  I N F A N T E S  C O N  M A L A R I A  Q U E  
A C U D E N  E N  L A  I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” .  
 
G r á f i c a  6 :  P o r c e n t a j e  d e  l o s  i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  c o n  m a l a r i a  e n  l a  


















F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  e l  g r á f i c o  6 ,  m u e s t r a  a  l o s  i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  d e  m a l a r i a ,  s e  
o b s e r v a  q u e  u n  5 5 %  r e s u l t ó  p o s i t i v o  d e  l o s  c u a l e s  l a  d i s t r i b u c i ó n  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  e d a d e s  d e  l o s  i n f a n t e s  s e  o b t u v o  q u e  e l  2 2 . 5 %  d e  
u n  a ñ o ,  e l  1 7 . 5 %  d e  d o s  a ñ o s  y  e l  1 5 %  d e  t r e s  a ñ o s  d i e r o n  p o s i t i v o  p a r a  
m a l a r i a ,  m i e n t r a s  q u e  u n  4 5 %  f u e  n e g a t i v o .  D e m o s t r a n d o  q u e  e n  l a  
t o m a  d e  m u e s t r a  ( G o t a  g r u e s a )  d e  l o s  i n f a n t e s  e l  5 5 %  d e  e l l o s ,  d i e r o n  
r e s u l t a d o  p o s i t i v o  e n  m a l a r i a ,  l o  q u e  p e r m i t i r á  e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  c o n  
l o s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  e n  e l  q u e  e s t u v i e r o n  e x p u e s t o s  l o s  i n f a n t e s  a n t e s  
d e  a c u d i r  a  l a  I P R E S S  “ a m é r i c a ” .  
 
3 5  
 
A N Á L I S I S  B I V A R I A D O  D E  L O S  F A C T O R E S  D E  R I E S G O  Y  S U  
R E L A C I O N  C O N  L A  M A L A R I A .  
 
T A B L A  N °  0 1 :  R E L A C I O N  D E  L A  E D A D  D E  L O S  I N F A N T E S  Y  
L A  P R E S E N C I A  D E  L A  M A L A R I A ,  A T E N D I D O S  E N  L A  I P R E S S  
I - 3  “ A M E R I C A ” ,  D U R A N T E  E L  I  S E M E S T R E ,  S A N  J U A N  




F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  l a  t a b l a  1 ,  s e  m u e s t r a  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  e d a d  q u e  c o n d i c i o n a  l a  p r e s e n c i a  d e  
m a l a r i a  a l  1 0 0 %  d e  l a  m u e s t r a ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e n  l o s  i n f a n t e s  d e  u n  a ñ o  e l  1 5 %  
d i e r o n  n e g a t i v o  p a r a  m a l a r i a  y  u n  2 2 . 5 %  d i e r o n  p o s i t i v o s  p a r a  m a l a r i a ,  e n  l o s  
n i ñ o s  c o n  2  a ñ o s  s e  o b s e r v ó  u n  1 2 . 5 %  n e g a t i v o s  p a r a  m a l a r i a  y  1 7 . 5 %  d i e r o n  
p o s i t i v o s ,  l o s  n i ñ o s  d e  3  a ñ o s  1 7 . 5 %  d i e r o n  n e g a t i v o  y  e l  1 5 %  d i e r o n  p o s i t i v o s  
p a r a  m a l a r i a .  E n  d o n d e  l a  m a y o r  f r e c u e n c i a  d e  m a l a r i a  s e  e v i d e n c i o  e n  l o s  
i n f a n t e s  d e  u n  a ñ o  s e g u i d o s  d e  l o s  n i ñ o s  d e  2  a ñ o s .  
 
P a r a  d e t e r m i n a r  s i  e x i s t e  r e l a c i o n  e n t r e  l a  e d a d  y  l o s  d i a g n o s t i c a d o s  d e  m a l a r i a , 
s e  a p l i c ó  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  n o  p a r a m é t r i c a  d e  C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  
( X
2
) ,  o b t e n i e n d o  u n  v a l o r  d e  X
2
 = 7 , 4 7 ;  p =  0 . 1 3 5 ;  ( α  >  0 . 0 5 ) ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  
q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s ;  p o r  l o  q u e  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  




E D A D  
M A L A R I A   
T O T A L  N E G A T I V O  P O S I T I V O  
N °  %  N °  %  N °  %  
D e  u n  a ñ o   6  1 5  9  2 2 . 5  1 5  3 7 . 5  
D e  d o s  a ñ o s   5  1 2 . 5   7  1 7 . 5  1 2  3 0  
D e  t r e s  a ñ o s   7  1 7 . 5   6  1 5  1 3  3 2 . 5  
T O T A L   1 8  4 5  2 2  5 5 %  4 0  1 0 0  
3 6  
 
T A B L A  N °  0 2 :  R E L A C I Ó N  D E L  G R A D O  D E  I N S T R U C C I Ó N  D E  L O S  
P A D R E S  Y  L A  P R E S E N C I A  D E  M A L A R I A  E N  S U S  I N F A N T E S  
A T E N D I D O S  E N  L A  I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” ,  D U R A N T E  E L  I  










F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  l a  t a b l a  2 ,  a l  a s o c i a r  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  c o n  p r e s e n c i a  d e  
m a l a r i a ,  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0 % ,  e l  2 5 %  t i e n e n  e s t u d i o s  p r i m a r i o s  d o n d e  s e  
e n c o n t r ó  q u e  e l  1 5 %  d e  l o s  i n f a n t e s  c o n  r e s u l t a d o  n e g a t i v o  p a r a  m a l a r i a ,  y  u n  
1 0 %  d i e r o n  p o s i t i v o  e n  m a l a r i a ,  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  p a d r e s  c o n  e s t u d i o s  
s e c u n d a r i o s  q u e  s o n  7 0 % ,  s e  o b s e r v ó  e n  l o s  i n f a n t e s  q u e  e l  2 7 . 5 %  r e s u l t a r o n  
n e g a t i v o s  p a r a  m a l a r i a  y  4 2 . 5 %  d i e r o n  p o s i t i v o  e n  m a l a r i a .  F i n a l m e n t e  s e  
e n c o n t r ó  u n  5 %  d e  l o s  p a d r e s  t i e n e n  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  d e  l o s  c u a l e s  e l  2 .5 %  
d e  l o s  n i ñ o s  r e s u l t a r o n  n e g a t i v o  e n  m a l a r i a  y  u n  2 . 5 %  d e  l o s  n i ñ o s  r e s u l t a r o n  
p o s i t i v o .  
 
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  y  l o s  d i a g n o s t i c a d o s  d e  
m a l a r i a ,  s e  a p l i c ó  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  n o  p a r a m é t r i c a  d e  C h i - c u a d r a d o  d e  
P e a r s o n  ( X
2
)  p a r a  v a r i a b l e s  c a t e g ó r i c a s ,  c o n  9 5 %  d e  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  y  
0 , 0 5  d e  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n ,  o b t e n i e n d o  u n  v a l o r  d e  X
2
=  2 8 , 0 0 ;  p =  0 , 3 5 7 ;  
α  >  0 . 0 5 ,  q u e  i n d i c a  q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  





G R A D O  D E  
I N S T R U C C I Ó N  
 
M A L A R I A  
 
 
T O T A L  
N E G A T I V O S  P O S I T I V O S  
N °  %  N °  %  N °  %  
P r i m a r i a  6  1 5  4  1 0  1 0  2 5  
S e c u n d a r i a   1 1  2 7 . 5  1 7  4 2 . 5  2 8  7 0  
S u p e r i o r   1  2 . 5  1  2 . 5  2  5  
T O T A L   1 8  4 5  2 2  5 5  4 0  1 0 0  
3 7  
 
T A B L A  3 :  R E L A C I Ó N  D E L  C O N O C I M I E N T O  D E  L O S  P A D R E S  
S O B R E  M A L A R I A ,  E N  L O S  I N F A N T E S  Q U E  S O N  A T E N D I D O S  E N  
L A  I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” ,  D U R A N T E  E L  I  S E M E S T R E ,  S A N  J U A N  










F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  l a  T a b l a  3 ,  s e  m u e s t r a  l a  r e l a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  c o n  l a  
p r e s e n c i a  d e  l a  m a l a r i a  e n  s u s  h i j o s ,  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  % ;  e l  3 0  %  p r e s e n t o  
u n  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  m a l a r i a  c o r r e c t a ,  a  p e s a r  q u e  e l  1 2 . 5  %  d i e r o n  p o s i t i v o s  
p a r a  m a l a r i a  y  e l  1 7 . 5  n e g a t i v o ;  a d e m á s  e l  7 0  %  m o s t r a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  
i n c o r r e c t o  s o b r e  m a l a r i a .  L o  q u e  n o s  i n d i c a  q u e  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  e s t o s  
i n d i c a d o r e s  h a c e  q u e  l o s  c a s o s  d i a g n o s t i c a d o s  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s  s e a n  a l t o s .  
 
S e  a p l i c ó  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  n o  p a r a m é t r i c a  d e  C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  
( X
2
)  p a r a  v a r i a b l e s  c a t e g ó r i c a s ,  o b t e n i e n d o  u n  v a l o r  d e  X
2
 = 2 1 , 1 5 1 ;  p  =  0 , 0 0 5 ;  
( α  >  0 . 0 5 ) ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  
a m b a s  v a r i a b l e s ,  p o r  l o  t a n t o  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  r e c h a z a  l a  








C O N O C I M I E N T O  
M A L A R I A   
T O T A L  
N E G A T I V O S  P O S I T I V O S  
N °  %  N °  %  N °   
C o r r e c t o  7  1 7 . 5  5  1 2 . 5  1 2  3 0  
I n c o r r e c t o   1 1  2 7 . 5  1 7  4 2 . 5  2 8  7 0  
T O T A L   1 8  4 5  2 2  5 5  4 0  1 0 0  
3 8  
 
T A B L A  4 :  R E L A C I O N  D E  L A  V I S I T A  D E  P R O M O T O R E S  D E  S A L U D  
A  L A S  V I V I E N D A S  D E  L O S  I N F A N T E S  Q U E  S O N  A T E N D I D O S  E N  
L A  I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” ,  D U R A N T E  E L  I  S E M E S T R E ,  S A N  J U A N  




F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
E n  l a  T a b l a  5 ,  a l  a s o c i a r  l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d  q u e  c o n d i c i o n a  l a  p r e s e n c i a  
d e  l a  m a l a r i a ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  i n f a n t e s  q u e  d i e r o n  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s  s e  o b t u v o  
u n  2 0 %  s i  r e c i b i ó  l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  l a  s a l u d  y  l o s  q u e  m o s t r a r o n  r e s u l t a d o  
p o s i t i v o  q u e  f u e  d e  u n  2 5 %  i n d i c o  q u e ,  s i  f u e r o n  v i s i t a d o s ,  m i e n t r a s  l o s  q u e  
d i e r o n  p o s i t i v o  e l  1 5 %  s e ñ a l o  q u e  r e c i b i e r o n  l a  v i s i t a  d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  y  q u e  
e l  4 0 %  n o  r e c i b i e r o n  n i n g u n a  v i s t i t a .   
 
P a r a  d e t e r m i n a r  l a  h i p ó t e s i s  s e  a p l i c ó  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  n o  p a r a m é t r i c a  d e  
C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  ( X
2
)  p a r a  v a r i a b l e s  c a t e g ó r i c a s ,  c o n  9 5 %  d e  n i v e l  d e  
c o n f i a n z a  y  0 , 0 5  d e  n i v e l  d e  s i g n i f i c a c i ó n ,  o b t e n i e n d o  u n  v a l o r  d e  X
2
=  3 3 , 7 5 ;  p  
=  0 . 0 0 7 ;  α  >  0 . 0 5 ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e ,  s i  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  a m b a s  v a r i a b l e s ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  








V I S I T A  D E L  
P E R S O N A L  D E  
S A L U D  
M A L A R I A   
T O T A L  
N E G A T I V O S  P O S I T I V O S  
N °  %  N °  %  N °   
S I  8  2 0  6  1 5  1 4  3 5  
N O  1 0  2 5  1 6  4 0  2 6  6 5  
T O T A L  1 8  4 5  2 2  5 5  4 0  1 0 0  
3 9  
 
T A B L A  5 :  R E L A C I Ó N  D E  L A S  C A R A C T E R I S T I C A S  D E  L A  
V I V I E N D A  D E  L O S  I N F A N T E S  Q U E  S O N  A T E N D I D O S  E N  L A  
I P R E S S  I - 3  “ A M E R I C A ” ,  D U R A N T E  E L  P R I M E R  S E M E S T R E ,  S A N  









F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o .  T e s i s - U P O .  F i g u e r o a  F . ,  I q u i t o s - 2 0 1 8 .  
 
 
E n  l a  T a b l a  6 ,  s e  m u e s t r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  v i v i e n d a s  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  
p r e s e n c i a  d e  l a  m a l a r i a ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  n i ñ o s  q u e  v i v e n  e n  v i v i e n d a  s a l u b r e s  s e  
d i s t r i b u y e  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  q u e  e l  7 . 5  %  q u e  d i e r o n  p o s i t i v o s  p a r a  m a l a r i a  
c o n t a b a n  c o n  v i v i e n d a s  a d e c u a d a s  y  q u e  e l  4 7 . 5  %  e n  v i v i e n d a s  i n s a l u b r e s ;  
m i e n t r a s  q u e  l o s  i n f a n t e s  q u e  d i e r o n  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o s  e l  1 2 . 5  %  v i v e n  e n  
v i v i e n d a s  s a l u b r e s  y  q u e  3 2 . 5  %  e n  i n s a l u b r e s .  
 
P a r a  d e t e r m i n a r  s i  e x i s t e  a s o c i a c i ó n  e n t r e  c o n d i c i o n e s  d e  l a  v i v i e n d a ,  s e  a p l i c ó  
l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  n o  p a r a m é t r i c a  d e  C h i - c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  ( X
2
) ,  
o b t e n i e n d o  u n  v a l o r  d e  X
2
 =  3 . 5 4 6 ,  p =  0 , 0 0 3 ;  α  >  0 , 0 5 ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  q u e  
e x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  v a r i a b l e s ,  p o r  l o  q u e  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  








C A R A C T E R I S T I C A S  D E  
V I V I E N D A  
M A L A R I A   
T O T A L  
N E G A T I V O S  P O S I T I V O S  
N °  %  N °  %  N °   
V i v i e n d a  S a l u b r e s   5  1 2 . 5  3  7 . 5  8  2 0  
V i v i e n d a  I n s a l u b r e s  1 3  3 2 . 5  1 9  4 7 . 5  3 2  8 0  
T O T A L   1 8  4 5 , 0   2 2  5 5 , 0   4 0   1 0
0  
4 0  
 
D I S C U S I Ó N  
 
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t u v o  c o m o  o b j e t i v o  D e t e r m i n a r  l o s  F a c t o r e s  
d e  R i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s  d i a g n o s t i c a d o s  e n  
l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  y a  q u e  l a s  e n f e r m e d a d e s  m e t a x e n i c a s  c o m o  e s  l a  
m a l a r i a  e s  u n a  p r o b l e m a  d e  s a l u d  p ú b l i c a  q u e  a f e c t a  p r i n c i p a l m e n t e  a  n i ñ o s .  E n  
m i  i n v e s t i g a c i ó n  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  t o t a l  d e  n i ñ o s ( a s )  a t e n d i d o s ,  e l  3 7 . 5 %  
t u v i e r o n  u n  a ñ o  d e  e d a d ,  3 0 %  d o s  a ñ o s ,  3 2 . 5 %  t r e s  a ñ o s  d e  e d a d ;  c o n  r e l a c i ó n  
a l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  e l  2 5 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a  e s t u d i o s  
p r i m a r i o s ,  e l  6 9 %  p r e s e n t a  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s  y  e l  6 %  e s t u d i o  s u p e r i o r ;  s i n  
e m b a r g o ,  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  m a l a r i a  s e  
e v i d e n c i o  q u e  e l  3 0 %  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o  y  e l  7 0  %  u n  c o n o c i m i e n t o  
I n c o r r e c t o .  E n  c u a n t o  a  l a  e n c u e s t a  d e  l a  v i s i t a  d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d  a  s u s  
v i v i e n d a s  e l  3 5 %  d e  í n d i c o  q u e ,  s i  r e c i b i ó  l a  v i s i t a  d e l  p e r s o n a l  d e  s a l u d ,  y  u n  
6 5 %  n o  r e c i b i ó  l a  v i s i t a  p e r s o n a l  d e  s a l u d .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  v i v i e n d a  s e  
o b s e r v a n  q u e  e l  2 0 %  v i v e  e n  v i v i e n d a s  S a l u b r e s  y  e l  8 0 %  e n  v i v i e n d a s  
I n s a l u b r e s ,  e s t o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  l o s  n i ñ o s  c o n  m a y o r  p r e v a l e n c i a  s o n  
d e  1  a ñ o ,  a l  n o  h a b e r  e n c o n t r a d o  m á s  e s t u d i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s e  r e l a c i o n e n  
c o n  e l  t e m a  t o m e  c o m o  r e f e r e n c i a  l o s  s i g u i e n t e s  e s t u d i o s  p a r a  l a  c o m p a r a c i ó n  
e s t a d í s t i c a .  
G o n z á l e z ,  M . M . C . ,  R í o s ,  L . A . ,  C a r d o n a ,  J . A .
 ( 1 2 )  ( 1 3 )  
, e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  d e  
“ D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  c a s o s  d e  m a l a r i a  i m p o r t a d a  e n  u n  m u n i c i p i o  n o  e n d é m i c o  
d e l  n o r d e s t e  A n t i o q u e ñ o  ( C o l o m b i a ) ,  2 0 0 8 - 2 0 1 3 ” ,  c o n  r e s p e c t o  a  l a  o c u p a c i ó n  
l a  m a y o r í a  s e  d e d i c a b a  a  l a  m i n e r í a  ( 4 7 , 9 % )  y  l a  a g r i c u l t u r a  ( 3 8 , 4 % ) .  C o n  
r e s p e c t o  a  l a s  p r u e b a s  d e  l a b o r a t o r i o  e l  8 2 , 2 %  c o r r e s p o n d i ó  a  i n f e c c i ó n  p o r  
P l a s m o d i u m  v i v a x  y  e l  1 7 , 8 %  a  P l a s m o d i u m  f a l c i p a r u m .  P o r  l o  q u e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  l a s  e s p e c i e s  d e  P .  v i v a x  y  P .  f a l c i p a r u m  c o i n c i d e n  c o n  
e l  p e r f i l  e p i d e m i o l ó g i c o  d e  l a  r e g i ó n ;  l o  q u e  s e  c o n f i r m a  q u e  l o s  f a c t o r e s  c o m o  
l a  o c u p a c i ó n ,  e l  s e x o  y  l a  e d a d  r e s u l t a r o n  e s t a r  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  
d i a g n ó s t i c o s  p o r  m a l a r i a ,  p o r  l o  q u e  r e s u l t a  d e  g r a n  i n t e r é s  e n  e l  e s t u d i o  d e  
m a l a r i a  i m p o r t a d a  e n  l a  r e g i ó n .  
 
4 1  
 
C o n  r e s p e c t o  a l  M I N S A
( 7 )  
r e a l i z o  u n  e s t u d i o  s o b r e ,  “ f a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  
m a l a r i a  g r a v e  e n  P i u r a  y  L o r e t o ” ,  e n  d o n d e  s e  r e p o r t ó  q u e  e l  “ d e s c o n o c i m i e n t o  
d e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  m a l a r i a ,  “ n o  f r e c u e n t a r  l u g a r e s  d e  t r a n s m i s i ó n  m a l á r i c a ” , 
“ b a j o  n i v e l  e d u c a t i v o ” ,  “ t r a t a m i e n t o  i n o p o r t u n o ,  m á s  d e  2  d í a s  d e  e n f e r m e d a d  
h a s t a  r e c i b i r  t r a t a m i e n t o  a n t i m a l á r i c o ”  y  “ m á s  d e  u n  d í a  d e  r e t r a s o  d e l  
d i a g n ó s t i c o ” ,  s o n  l o s  f a c t o r e s  d e  m a y o r  i n c i d e n c i a  i d e n t i f i c a d a  e n  l a  c i u d a d  
a n t e s  m e n c i o n a d a .  E n  L o r e t o  s e  i d e n t i f i c a r o n  t r e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  l u e g o  d e l  
a j u s t e  m u l t i v a r i a d o :  “ r e c i b i r  a t e n c i ó n  a l  i n i c i o  d e  l a  e n f e r m e d a d  p o r  f a m i l i a r e s  
o  u n  c u r a n d e r o ” ,  “ r e c i b i r  r e m e d i o s  y  a s i n t o m á t i c o s  a l  i n i c i o  d e  l a  e n f e r m e d a d ” , 
y  “ n o  f r e c u e n t a r  l u g a r e s  m a l á r i c o s ” .   
 
M i e n t r a s  q u e  R o d r í g u e z  C . ;  R i v e r a  M .
 ( 1 6 )  
,  e n  s u  a r t í c u l o  c i e n t í f i c o  m e n c i o n a   
q u e  l o s  “ F a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  m a l a r i a  p o r  P l a s m o d i u m  v i v a x  e n  u n a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  d e  T r u j i l l o ,  P e r ú ” ,  P o r  l o  q u e  i d e n t i f i c ó  q u e ,  c o m o  f a c t o r e s  d e  
r i e s g o  d e  m a l a r i a  e n  e l  ú l t i m o  a ñ o ,  s o n  l a s  a c e q u i a s  a  1 0 0  m e t r o s  o  m e n o s  d e  
l a s  v i v i e n d a s  o  d e  u n  p o z o  a r t e s a n a l  e l  c u a l e s  e r a n  p o t e n c i a l e s  c r i a d e r o s  d e l  
v e c t o r ,  p o r  l o  q u e  f u e r o n  l o s  f a c t o r e s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  m a l a r i a  p o r  P .  v i v a x  e n  l a  z o n a  r u r a l  d e  L a r e d o   
 
P o r  ú l t i m o ,  a l  n o  h a b e r  e n c o n t r a d o  m u c h o s  e s t u d i o s  r e l a c i o n a d o s  a l  t e m a  s e  
r e c o m i e n d a  c o n t i n u a r  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e l a c i o n a d o  a l  t e m a  a  l a s  f u t u r a s  
i n v e s t i g a d o r a s  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  m a y o r  r i e s g o   q u e  s o n  l o s  n i ñ o s  
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C O N C L U S I O N E S  
 
E n  b a s e  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  l l e g ó  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :   
 
-   L o s  n i ñ o s  a t e n d i d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3 ,  A m é r i c a ,  l a s  e d a d e s  c o n  m a y o r  
p r e v a l e n c i a  e r a n  l o s  n i ñ o s  d e  1  a ñ o .  
-  C o n  r e s p e c t o  a l  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  e n c u e s t a d o s  e l  m a y o r  
p o r c e n t a j e  t i e n e n  e s t u d i o s  s e c u n d a r i o s .   
-  E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  m a l a r i a  e n  s u s  n i ñ o s  e l  3 0 %  
p r e s e n t a  c o n o c i m i e n t o  c o r r e c t o  y  e l  7 0 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a n  
c o n o c i m i e n t o  i n c o r r e c t o  s o b r e  m a l a r i a .  
-  L o s  n i ñ o s  q u e  f u e r o n  d i a g n o s t i c a d o s  c o n  m a l a r i a  e n  l a  I P R E S S ,  e n  c u a n t o  
a  l a  c o n s u l t a  a  l o s  p a d r e s  d e  l a  v i s i t a  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d ;  s e  o b t u v o  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  6 5 %  q u e  n o  r e c i b e n  v i s t i t a s  y  u n  m í n i m o  3 5 %  s i  r e c i b e ,  p o r  
l o  q u e  d i s p o n e n  d e  p o c a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p r e v e n c i ó n  d e  l a  m a l a r i a .  
A d e m á s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  v i v i e n d a s  e n  l o s  n i ñ o s  c o n  r e s u l t a d o s  
p o s i t i v o s  v i v e n  e n  c o n d i c i o n e s  i n s a l u b r e s .  
 
-  E l  a n á l i s i s  B i v a r i a d o  p e r m i t e  c o n c l u i r :  
 
-  Q u e  n o  e x i s t e  r e l a c i o n  e s t a d i s t i c a s  e n t r e  l a  e d a d ,  G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  
d e  l o s  p a d r e s  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a ,  p o r  l o  q u e  s e  r e c h a z a  l a  
h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a .  
 
 
-  S i n  e m b a r g o ,  s i  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o , v i s i t a  
d e  p e r s o n a l  d e  S a l u d  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  v i v i e n d a  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  
m a l a r i a ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
  
E n  b a s e  a  l a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s ,  s e  r e c o m i e n d a :  
 
1 .  A  l a  I P R E S S   I - 3  «  A m e r i c a  »    
-  C o n s i d e r a r  l o s  r e s u l t a d o s ,  s o b r e  l o s  c a s o s  d i a g n o s t i c a d o s  d e  m a l a r i a  e n  
l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l ,  p a r a  m e j o r a r  s u  a b o r d a j e  e n  l a s  f a m i l i a s  y  e n  l a  
c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l  d e s a r r o l l a n d o  e s t r a t e g i a s  p a r a  s u  p r e v e n c i ó n .  
 
-  F o r t a l e c e r  e l  t r a b a j o  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  e m p l e a n d o  l o s  p r o g r a m a s  
e x i s t e n t e s  d e  s a l u d  r e l a c i o n a d o s ,  p a r a  q u e  f o m e n t a n  y  p r o m u e v e n  
p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  s o b r e  l a  m a l a r i a .  
 
-  P l a n i f i c a r ,  e j e c u t a r  y  e v a l u a r  m o d e l o s  e d u c a t i v o s  e n  s a l u d  e m p l e a n d o  
e s t r a t e g i a s  d e  e n s e ñ a n z a  –  a p r e n d i z a j e  q u e  e s t i m u l e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
a c t i v a  d e  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a ,  p a r a  l o g r a r  p r á c t i c a s  d e  c o n d u c t a s  
p r o m o t o r a s  s o b r e  l a  p r e v e n c i ó n  d e  l a  m a l a r i a .   
 
-  E s t a b l e c e r  a l i a n z a s  e s t r a t é g i c a s  p o r  l o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  c o n  e l  
M I N E D U / M I N S A ,  o  a l g u n a s  O N G  p a r a  p r o m o v e r  l a s  p r a c t i c a s  
p r e v e n t i v a s .  
 
2 .  A  l a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  y  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  U P O  
 
-  D i f u n d i r  y  s o c i a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e  e n f e r m e r í a  y  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  s a l u d  
c o m o  s o c i o s  e s t r a t é g i c o s .  
 
-  C o n t i n u a r  e n  e s t a  l í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n d a g a n d o  o t r a s  v a r i a b l e s  q u e  
p u e d a n  e s t a r  a s o c i a d a s  c o n  e l  t e m a  d e  e s t u d i o ,  p o r  l a  t r a s c e n d e n c i a  e  
i m p a c t o  d e  l a  m i s m a  e n  l a  s a l u d  p ú b l i c a .   
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
1 .  V a l e r a  F .  “ F a c t o r e s  a s o c i a d o s  a  l o s  p a c i e n t e s  c o n  m a l a r i a  g r a v e  p o r  
P l a s m o d i u m  v i v a x  e n  e l  H o s p i t a l  I q u i t o s  “ C é s a r  G a r a y a r  G a r c í a ” .  2 0 1 2  –  
2 0 1 6 ” .  [ t e s i s ]  [ i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :   
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e      
2 .  P a c h e c o ,  R . ,  “ P r e v a l e n c i a  d e  i n f e c c i ó n  p o r  e l  p a r á s i t o  d e  l a  M a l a r i a  d e t e c t a d a  
p o r  P C R  e n  l o s  p o b l a d o r e s  d e  l o c a l i d a d e s  d e  B e l l a v i s t a  ( S u l l a n a  -  P e r ú ) ,  m a y o  
-  j u n i o ,  2 0 1 0 ” .  [ i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :   h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u p c h . e d u . p e  
3 .  C a r e y  C . ,  “ s i t u a c i ó n  d e  l a  m a l a r i a  e n  L o r e t o  ‐  P e r ú  p e r s p e c t i v a s ,  d e s a f í o s  h a s t a  
e l  a ñ o  2 0 1 5 ” .  [ E p i d e m i o l o g i a  D i r e c c i ó n  r e g i o n a l  d e  s a l u d  d e  L o r e t o ]  [ i n t e r n e t ] . 
U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / w w w . p a h o . o r g  
4 .  M i n i s t e r i o  d e  s a l u d .  “ I n f o r m e  d e  N ú m e r o  d e  c a s o s  d e  M a l a r i a  p e r i o d o  2 0 1 3  –  
2 0 1 8 ” ,  [ i n t e r n e t ]  [ c i t a d o  e l  0 5  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 1 8 ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . d g e . g o b . p e  
5 .  M i n i s t e r i o  d e  s a l u d .  F a c t o r e s  d e  R i e s g o  d e  l a  m a l a r i a  g r a v e  e n  e l  P e r ú ,  L i m a  
2 0 1 4  [ i n t e r n e t ]  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / b v s . m i n s a . g o b . p e / l o c a l / m i n s a / 1 7 7 2 . p d f  
6 .  M i n i s t e r i o  d e  s a l u d . ”  I m p a c t o  E c o n ó m i c o  d e  l a  M a l a r i a  e n  e l  P e r ú ” .  
[ p u b l i c a c i ó n  C o n v e n i o  d e  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  d e l  P e r ú  y  
l a  A g e n c i a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  I n t e r n a c i o n a l ,  U S A I D . ]  
[ i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / d o c p l a y e r . e s        
7 .  V e l a s q u e z  A . ,  “ F a c t o r e s  d e  r i e s g o  d e  l a  m a l a r i a ” .  P u b l i c a d o  p o r  M e d i c a l  
D o c t o r  ( 2 0 0 1 ) .  [ i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e :  h t t p : / / e s . s l i d e s h a r e . n e t .  
8 .  P a l o m i n o  L . ,  D a  c o s t a  G . ,  D a z a  M . ,  “ M a l a r i a  p o r  P l a s m o d i u m  v i v a x  e n  
M o r o n a c o c h a  ( I q u i t o s ) ” .  B o l e t í n  d e  l a  S o c i e d a d  P e r u a n a  d e  M e d i c i n a  I n t e r n a  -  
V o l .  9  N . º  2  –  1 9 9 6 .  [ i n t e r n e t ] .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / s i s b i b . u m s m . e d u . p e /   
9 .  R u i z  W . ,  T o k e s h i  A . ,  P i c h i l i n g u e  O . ,  “ M a l a r i a  p o r  P l a s m o d i u m  v i v a x :   
A s p e c t o s  c l í n i c o s  y  h e m a t o l ó g i c o s ” .  [ i n t e r n e t ]  [ c i t a d o  e l  3  d e  m a r z o  d e l  2 0 1 8 ]  
,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / s t u d y l i b . e s    
1 0 .  M i n i s t e r i o  d e  s a l u d . ,  “ M a l a r i a :  e v a l u a c i ó n  e s t a d í s t i c a  d e l  P e r ú ” .  P u b l i c a d o  p o r  
e l  C e n t r o  n a c i o n a l  d e  E p i d e m i o l o g i a ,  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s .  
L i m a  2 0 1 7 .  [ i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n  h t t p s : / / w w w . d g e . g o b . p e / p o r t a l /   
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1 1 .  O r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d .  “ I n f o r m e  m u n d i a l  d e l  P a l u d i s m o  R e s u m e n  
2 0 1 5 ” ,  [ i n t e r n e t ]  [ c i t a d o  e l  3  d e  m a r z o  d e l  2 0 1 8 ]  ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / s t u d y l i b . e s /   
1 2 .  A l n o r y  A . ,  S o n d o u s  A . ,  A b d a l a j a b a r  A . ,  “ D e t e r m i n e  F i r s t  L i n e  R e g i m e n  o f  
T w o  A n t i - M a l a r i a l s  f o r  U n c o m p l i c a t e d  P l a s m o d i u m  f a l c i p a r u m  M a l a r i a  
a m o n g  C h i l d r e n  u n d e r  5  Y e a r s ” .  J o u r n a l  o f  B i o m e d i c a l  S c i e n c e  &  
A p p l i c a t i o n s  S t a t i s t i c a l  C o m p a r i s o n  [ i n t e r n e t ]  [ c i t a d o  e l  3  d e  m a r z o  d e l  2 0 1 8 ]   
,  U r l  d i p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / w w w . a r c h i v o s d e m e d i c i n a . c o m /   
1 3 .  G o n z á l e z  M M C . ,  R í o s  L . ,  C a r d o n a  J . ,  “ D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  c a s o s  d e  m a l a r i a  
i m p o r t a d a  e n  u n  m u n i c i p i o  n o  e n d é m i c o  d e l  n o r d e s t e  a n t i o q u e ñ o  ( C o l o m b i a ) ,  
2 0 0 8 - 2 0 1 3 ” .  [ i n t e r n e t ] .  L o c a l i z a c i ó n :  A r c h i v o s  d e  m e d i c i n a ,  I S S N - e  1 6 9 8 -
9 4 6 5 ,  V o l .  1 1 ,  N º .  1 ,  2 0 1 5 .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / d i a l n e t . u n i r i o j a . e s /   
1 4 .  R o d r í g u e z  C . ;  R i v e r a  M ;  “ F a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  m a l a r i a  p o r  P l a s m o d i u m  
v i v a x  e n  u n a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e  T r u j i l l o ,  P e r ú ” ;  [ i n t e r n e t ]   a r t i c u l o  
c i e n t í f i c o [ c i t a d o  e l  2 5  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 1 8 ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / m a n u a l z z . c o m /  
1 5 .  M a n g u i n  S . ,  “ A N O P H E L E S  M O S Q U I T O E S  -  N E W  I N S I G H T S  I N T O  
M A L A R I A  V E C T O R S  2 0 1 3 ” ,  [ i n t e r n e t ]  N e w  i n s i g h t s  i n t o  m a l a r i a  v e c t o r  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / h o r i z o n . d o c u m e n t a t i o n . i r d . f r  
1 6 .  M a l a r i a , ( 2 0 1 7 ) ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / e s . m . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / M a l a r i a  
1 7 .  M a l a r i a ,  P u b l i s h e d  i n :  H e a l t h  &  M e d i c i n e ,  T e c h n o l o g y .  [ i n t e r n e t ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e :  h t t p s : / / w w w . s l i d e s h a r e . n e t /   
1 8 .  O r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d .  P a l u d i s m o ,  “ L a  O M S  y  s u s  a s o c i a d o s  c o n t r a  
e l  p a l u d i s m o :  l a  e n f e r m e d a d  m á s  m o r t í f e r a  d e l  n o r d e s t e  d e  N i g e r i a ”  2 0 1 8  
[ i n t e r n e t ]  , U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / w w w . w h o . i n t /     
1 9 .  S e r r a n o  J . ,  “ E c o e p i d e m i o l o g í a  d e  l a  m a l a r i a ”  [ i n t e r n e t ]  2 0 1 4 ,  A r t i c u l o  
M o n o g r á f i c o  [ c i t a d o  e l  2 5  d e  f e b r e r o  d e l  2 0 1 8 ] , .  U r l  d i s p o n i b l e :  
h t t p s : / / w w w . m o n o g r a f i a s . c o m   
2 0 .  G o n z á l e z  E . ,  “ M a l a r i a  o  P a l u d i s m o ”  [ i n t e r n e t ]  [ c i t a d o  e l  3  d e  m a r z o  d e l  2 0 1 8 ] , 
h t t p s : / / p r e z i . c o m /   
2 1 .  “ D í a  M u n d i a l  d e l  P a l u d i s m o ”  [ i n t e r n e t ] .  A r t i c u l o  c i e n t í f i c o :  P u b l i c a d o  e l  2 5  
d e  a b r i l  d e l  2 0 1 8 .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
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h t t p s : / / n e w s . d o c a d e m i c . c o m / 2 0 1 8 / 0 4 / 2 5 / 2 5 - d e - a b r i l - d i a - m u n d i a l - d e l -
p a l u d i s m o /  
2 2 .  F u n d a c i ó n  F L E C H .  E n f e r m e d a d e s  t r a n s m i s i b l e s  e  i n f e c t o c o n t a g i o s a s .  
[ i n t e r n e t ]  B o l e t í n .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :   h t t p : / / f l e c h . o r g . a r /   
2 3 .  M I N I S T E R I O  D E  S A L U D .  ( 2 0 0 1 5 ) .  “ N O R M A  T E C N I C A  P A R A  L A  
A T E N C I O N  C U R A T I V A  D E  L A  M A L A R I A  2 0 0 5 - M I N S A  F D G S P -
V . 0 1 ” ,  U r l  d i s p o n i b l e :  h t t p : / / d o c s l i d e . u s   
2 4 .  D i r e c c i ó n  r e g i o n a l  d e  s a l u d ,  “ P r i n c i p i o s  d e  E p i d e m i o l o g í a  p a r a  e l  C o n t r o l  d e  
E n f e r m e d a d e s … .  L a  D i r e c c i ó n  R e g i o n a l  d e  S a l u d  c e l e b r a  S e m a n a  d e  l a  
E p i d e m i o l o g í a ” .  P u b l i c a d o  e l   L u n e s ,  1 9  S e t i e m b r e ,  2 0 1 6  -  1 1 : 0  S e m a n a  
e p i d e m i ó l o g o  S 1 9 .  
2 5 .  J a r a m i l l o  B . ,  S a a v e d r a  D . ,  “ V a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  a  l a s  p r á c t i c a s  d e  m e d i d a s  
p r e v e n t i v a s  c o n t r a  e l  d e n g u e  e n  u s u a r i o s  a t e n d i d o s  e n  l o s  h o s p i t a l e s  d e l  
M I N S A  I q u i t o s  –  2 0 1 4 ”  [ i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :   
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u p o u n i . e d u . p e /  
2 6 .  L O V E R A  N .  M O N T E N E G R O  A ,  “ c o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  d e  m e d i d a s  
p r e v e n t i v a s  s o b r e  m a l a r i a  e n  p o b l a d o r e s  d e l  A A . H H .  L o s  d e l f i n e s  I q u i t o s -  
2 0 1 1 .  [ i n t e r n e t ]   U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e   
2 7 .  R o d r í g u e z    R A .  ( 2 0 1 5 ) .  P A R A S I T O S I S .    E E . U U .  D i s p o n i b l e    e n :  
h t t p : / / w w w . t a r i n g a . n e t / p o s t s / a p u n t e s - y - m o n o g r a f i a s / 1 0 7 5 7 1 6 7 / L o s -
































Factores de riesgo que condicionan la presencia de malaria en infantes diagnosticados en la IPRESS I-3 “América”, 
San Juan Bautista-2018. 
 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuáles son los Factores de 
Riesgo que condicionan la 
presencia de malaria, en infantes 
diagnosticados en la IPRESS I-3 
“América”, durante el I 




OBJETIVO GENERAL  
Determinar los Factores de Riesgo que 
condicionan la presencia de malaria, en 
infantes diagnosticados en la IPRESS I-3 




Identificar los factores de riesgo (Edad, 
Grado de instrucción, conocimiento de los 
padres, Visita de personal de salud y 
características de vivienda) de malaria en 
infantes diagnosticados en la IPRESS I-3 
 
Hi: Hipótesis Alternativa 
 
Existe relación estadística 
significativa entre los factores de 
riesgo que condicionan la 
presencia de malaria, en infantes 
diagnosticados en la IPRESS I-3 
“América”, durante el I semestre, 
San Juan Bautista-2018. 
 
 






FACTORES DE RIESGO: 
Definido como las características 
biológicas, conductuales y del 
entorno ambiental donde vive el 
niño de 1 a 3 años sujeto de estudio 
y su familia. 
INDICADORES: 
a) Edad 
b) Grado de instrucción 




“América”, durante el I semestre, San 
Juan Bautista-2018. 
 
- Identificar la presencia de malaria en 
infantes diagnosticados en la IPRESS 
I-3 “América”, durante el I semestre, 
San Juan Bautista-2018. 
 
- Relacionar los factores de riesgo y la 
presencia de la malaria en infantes 
diagnosticado en la IPRESS I-3 




 No Existe relación estadística 
significativa entre los 
factores de riesgo que 
condicionan la presencia de 
malaria, en infantes 
diagnosticados en la IPRESS 
I-3 “América”, durante el I 
semestre, San Juan Bautista-
2018. 
d) Visita del personal de salud. 






MALARIA: Referido a los casos 
de malaria en infantes. 
 
INDICADORES: 












 Factores de riesgo que condicionen la presencia de malaria en infantes, diagnosticados en la IPRESS I-3 “América”, 
San Juan Bautista-2018. 
 
ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 














Definido como las características 
biológicas, conductuales y del 
entorno ambiental donde vive los 
niños de 1 a 3 años sujeto de 
estudio y su familia, capaces de 
influenciar un evento a favor o en 
contra de su salud, registrado en la 
historia clínica del consultorio del 















Tiempo de vida transcurrido desde el 
nacimiento hasta la atención en el 
consultorio CREDE. Será medido como:  
- Niño de 1 año 
- Niño de 2 años 
- Niño de 3 años    
 
Se define como el nivel o grado de 
Educación que presenta una persona, con 
respecto a su conocimiento. 



































y visita de 
promotores 
Aspecto de saneamiento que presenta la 
vivienda, que favorece o previene la 
presencia de malaria en el niño. Será 
medido como: 
- Vivienda Salubre: Si logra 4 
puntos en los ítems 
- Vivienda Insalubre: Si logra 
menos de 4 puntos en los 
ítems. 
  
Aspectos que están relaciones con el 
conocimiento, actitud y práctica de 





-Grado académico: primaria, 
secundaria, superior 
-Conocimiento de los síntomas y 
signos: cuando presentan fiebre 












- visita de promotores. 
- conocimiento de la medicina 







S DE LA 
MALARIA 
 
Referido a la Frecuencia de 
infantes diagnosticados en edades 
de 1 a 3 años que dan como 
positivo o negativo la presencia de 
este parasito, registrados en la 





d) Negativo  
 
-Si en el análisis de gota gruesa resulta 
positivo 
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F a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s ,  
d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
A N E X O  3  
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O  
 
F E C H A :       /       /       H O R A :  … … … … … … …  
 
P r e s e n t a c i ó n  
M u y  b u e n o s  d í a s  s e ñ o r ( a ) ,  s o y  l a  B a c h i l l e r  e n  E n f e r m e r í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  
d e l  O r i e n t e :  F r e s i a  P a m e l a  F i g u e r o a  Y s u i z a ,   y  m e  e n c u e n t r o  r e a l i z a n d o  e l  p r o y e c t o  
d e  t e s i s  t i t u l a d o :  F a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  d e  
m a l a r i a  e n  i n f a n t e s ,  d i a g n o s t i c a d o s   e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  S a n  
J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 ,  c o n  é s t e  m o t i v o  s o l i c i t a m o s  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n  
b r i n d á n d o n o s  i n f o r m a c i ó n  v e r a z  s o b r e  a l g u n o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  c i e r t a s  
c o s t u m b r e s  y   s u  v i v i e n d a ;  c o n  l a  c e r t e z a  d e  q u e  l o s  d a t o s  q u e  n o s  b r i n d e  s e r á n  d e  
c a r á c t e r  c o n f i d e n c i a l ,  a n ó n i m a  y  s o l o  s e r á n  u t i l i z a d o s  c o n  f i n e s  d e l  e s t u d i o ,  p o r  
r e s p e t o  a  s u  i n t i m i d a d ,  p a r a  n o  c a u s a r l e  n i n g ú n  d a ñ o  f í s i c o ,  m e n t a l  o  m o r a l . A s i m i s m o , 
s u  p a r t i c i p a c i ó n  e s  v o l u n t a r i a .  
 
S i  t u v i e r a  a l g u n a  p r e g u n t a ,  d u d a  o  d e s e a  a l g u n a  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l ,  g u s t o s a m e n t e  
l e  a b s o l v e r e m o s ;  s i  s i e n t e  q u e  s u s  d e r e c h o s  o  i n t e g r i d a d  f í s i c a  o  m e n t a l  s o n  v u l n e r a d o s  
e n  a l g ú n  m o m e n t o ,  p o r  f a v o r  c o m u n i c a r s e  c o n  l a  S r t a .                                                                           
,  a l  t e l é f o n o  N °                      .  S i  u s t e d  e s t á  d e  a c u e r d o  e n  p a r t i c i p a r ,  s í r v a s e  f i r m a r  y  
c o l o c a r  s u  h u e l l a  d i g i t a l  a l  f i n a l  d e  e s t e  f o r m a t o ,  e n  s e ñ a l  d e  c o n f o r m i d a d .  
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
  F i r m a          H u e l l a  d i g i t a l      
  
 ¡ M u c h a s  G r a c i a s  p o r  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n !  
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F a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s ,  
d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
A N E X O  4  
F I C H A  D E  R E G I S T R O  D E  F A C T O R E S  D E  R I E S G O  Q U E  C O N D I C I O N A N  
L A  P R E S E N C I A  D E  M A L A R I A  
 
I .  P R E S E N T A C I O N  
S r a .  t e n g a  u s t e d  m u y  b u e n o s  d í a s / t a r d e s ,  s e  e s t á  r e a l i z a n d o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l o s  
F a c t o r e s  d e  r i e s g o  q u e  c o n d i c i o n e n  l a  p r e s e n c i a  d e  m a l a r i a  e n  i n f a n t e s ,  
d i a g n o s t i c a d o s  e n  l a  I P R E S S  I - 3  “ A m é r i c a ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 ,  c o n  
e s a  f i n a l i d a d  a p e l o  a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  v o l u n t a r i a ,  b r i n d á n d o n o s  l a  i n f o r m a c i ó n  
p e r t i n e n t e ,  c o n  l a  c e r t e z a  d e  q u e  u s t e d  y  s u  n i ñ o / a  n o  s e r á n  a f e c t a d o s  e n  s u  
f u n c i o n a m i e n t o  b i o p s i c o s o c i a l .  
 
I I .  I N S T R U C C I O N E S  
M a r q u e  c o n  u n  a s p a  l a / s  a l t e r n a t i v a / s  d e  r e s p u e s t a s ,  q u e  m e j o r  r e p r e s e n t e  s u  
s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  s e g ú n  s e  p r e s e n t a  e n  e l  r e c u a d r o  c o r r e s p o n d i e n t e .  D u r a c i ó n :  1 0  
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I I I .  C U E S T I O N A R I O  
 
 
I .  F A C T O R E S  D E  
R I E S G O  
 
M E D I C I O N  
 
1 .  E d a d  
-  N i ñ o  d e  1  a ñ o                                                                        (     )  
-  N i ñ o  d e  2  a ñ o s                                                                      (     )  
-  N i ñ o  d e  3  a ñ o s                                                                      (     )   
 
2 .  G r a d o  d e  I n s t r u c c i ó n   
( M a d r e  o  T u t o r ) :  
 
 
1 . )  P r i m a r i o     2 . )  S e c u n d a r i o    3 . )  S u p e r i o r      
3 .  C o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
p a d r e s  s o b r e  m a l a r i a  
-  C o n o c e  l o s  s i g n o s   d e  l a  m a l a r i a  ( c o n f u s i ó n ,  d o l o r  d e  c a b e z a ,  
f r e c u e n c i a  c a r d í a c a  r á p i d a  o  p a l i d e z … … … … … … … .           (     )  
-  C o n o c e  l o s  s í n t o m a s  d e  l a  m a l a r i a   e s c a l o f r í o s ,  f a t i g a ,  f i e b r e ,  
s u d o r a c i ó n  o  s u d o r e s  n o c t u r n o s       (     )  
-  D e s c o n o c e  l o s  s i g n o s  y  s í n t o m a s          (     )  
d e  l a  m a l a r i a  
4 .  R e c i b e  v i s i t a s  d e l  
p e r s o n a l  d e  s a l u d :           
 
               S I  (    )                      N O   (    )  
5 .  C o n d i c i o n e s  d e  l a  
v i v i e n d a  
a .  V i v i e n d a  S a l u b r e  
-  M a t e r i a l  d e  v i v i e n d a :  t e c h o  d e  c a l a m i n a ,  p a r e d  d e  c e m e n t o  y  p i s o  
d e  c e m e n t o .                                    (     ) .  
-  S e r v i c i o s  b á s i c o s :  a g u a  d e  r e d  p ú b l i c a ,  d e s a g u e  s a n i t a r i o  y  l u z  
e l é c t r i c a  .                                    (     )  
-  R e c o l e c c i ó n  d e  b a s u r a :  e n  e n v a s e  c o n  t a p a ,  a l m a c e n a  f u e r a  d e  
c o c i n a  y  e l i m i n a  e n  c a r r o  r e c o l e c t o r .                                                          
(     ) .  
-  E l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s :  e n  d e s a g u e  d e  r e d  p ú b l i c a ,  e n  l e t r i n a  
s a n i t a r i a .                                               (     )  
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b )  V i v i e n d a  I n s a l u b r e :  
 
-   M a t e r i a l  d e  v i v i e n d a :  t e c h o  d e  p a l m a ,  p a r e d  d e  m a d e r a  o  
p l a s t i c o  y  p i s o  d e  t i e r r a .                       (     )  
-  S e r v i c i o s  b á s i c o s :  a g u a  d e  p o z o / l l u v i a / r í o ,  s i n  d e s a g u e  
s a n i t a r i o  n i  l u z  e l é c t r i c a .                        (     )  
-  R e c o l e c c i ó n  d e  b a s u r a :  e n v a s e  s i n  t a p a ,  a l m a c e n a  e n  l a  c o c i n a  
y  e l i m i n a  e n  c a m p o  a b i e r t o .                  (     )  
-   E l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s :  n o  t i e n e  d e s a g u e  d e  r e d  p ú b l i c a ,  e n  
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4 .  P R E S E N C I A  D E  M A L A R I A  M E D I C I O N  
1 .  P a r a s i t o s i s  M e t a x e n i c a  
a )   P O S I T I V O S              (      )  
b )  N E G A T I V O S            (      )  
2 .  T i p o  d e  p a r á s i t o  p r e v a l e n t e  
⁻  P l a s m o d i u m  f a l c i p a r u m    (      )  
⁻  P l a s m o d i u m  v i v a x             (      )  
 
 
O B S E R V A C I O N E S :  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 



















FACULTAD DE MEDICINA YCIENCIAS DE LA SALUD 
ANEXO No 05 
TABULACIÓN DE DATOS 
 
FACTORES DE RIESGO QUE CONDICIONAN LA PRESENCIA DE MALARIA EN INFANTES DIAGNOSTICADOS 
EN LA IPRESS I-3 “AMÉRICA”, SAN JUAN BAUTISTA-2018 
 
CODIGO 
EDAD DEL  
GRADO DE  
CONOCIMIENTO DE LOS 
PADRES SOBRE MALARIA 
VISITA DEL CONDICIONES DE DX.  DE 
INSTRUCCIÓN 
PERSONAL DE 
SALUD VIVIENDA MALARIA 
NIÑO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
 
1 2 3 SI NO 1 2 1 2 
1 1 AÑO X - -  - - X X - X - X - 
2 1 AÑO - X -  - - X - X - X X - 
3 1 AÑO - - X  X - - X - - X - X 
4 1 AÑO - - X  X - - - X - X - X 
5 1 AÑO - X -  - X - - X - X X - 
6 1 AÑO - X -  - X - X - X - X - 
7 1 AÑO - X -  - - X X - X - - X 
8 1 AÑO X - -  - - X X - X - - X 
9 1 AÑO X - -  - - X - X X - X - 
10 1 AÑO - X -  - - X - X X - X - 
59 
 
11 1 AÑO - X -  - X - X - X - X - 
12 1 AÑO - X -  - X - X - - X X - 
13 1 AÑO - X -  - X - - X - X - X 
14 1 AÑO - X -  - - X - X X - - X 
15 1 AÑO - X -  - - X - X X - X - 
16 1 AÑO - X -  - - X X - X - X - 
17 1 AÑO - X -  - - X X - X - X - 
18 1 AÑO X - -  - - X X - X - X - 
19 1 AÑO X - -  - - X X - X - X - 
20 1 AÑO - X -  - - X X - X - X - 
21 1 AÑO - X -  - - X - X - X X - 
22 1 AÑO - X -  - - X - X - X X - 
23 1 AÑO - X -  - - X - X X - X - 
24 2 AÑOS - X -  - - X - X X - - X 
25 2 AÑOS - X -  - X - X - X - X - 
26 2 AÑOS X - -  - X - X - X - - X 
27 2 AÑOS X - -  - X - X - X - - X 
28 2 AÑOS X - -  - - X X - X - - X 
29 2 AÑOS - X -  - - X X - - X X - 
30 2 AÑOS - - X  X - - X - - X - X 
31 2 AÑOS - X -  - - X X - X - X - 
32 2 AÑOS - X -  - - X X - X - - X 
33 2 AÑOS - X -  - - X X - X - X - 
34 2 AÑOS - X -  - - X - X X - - X 
35 3 AÑOS - X -  - - X - X X - - X 
36 3 AÑOS X - -  - - X X - X - X - 
37 3 AÑOS X - -  - - X X - - X - X 
38 3 AÑOS - X -  - - X X - - X - X 
60 
 
39 3 AÑOS - X -  - - X X - - X X - 
40 3 AÑOS - X - - - X - - - X X -  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
